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JOSÉ Cm rOHA > É R
s|jÍ0 i^^^yj^©lv®a,.l©g or% inalGai
' # 0  ? Í Í .  —  « B M f 8 0  4 ,5 6 0
i; d» tnoAáieos hidránlieos y »jí«dra
ífttpoíielcneí - Casa fondada ^  1884. La
SÜ SG R IPO IO »
tm a  peineta a! s&&a
Pro vinci®sí 5 pta«. s;rim©»v.:'
Redacción, Adtninistraoióíi y l'íx'ihr i 
P O Z G S  O B L G E S , 3 t  
TÉyLÉFONO HÜM. 32
sttGltos 5  céníi2:.:i*',^
D I A R I O  R íe P U B L I C A N O
mwímüi
M A L . A G A  
D0MmC0 28 lE MIYO DE I9!6
l,|réiniádo een medalla de mró en varias
T» "jt j  -------  — aníg^oa de Andalucía y de mayor mísortaolón.
Itaposito de cementos y. cales.kidnttlioas de 1m  mejores marcas
•4̂
J O S E
B3EPQSICION H ID A L G t
m&í
ESPIÉDOBA
A OA : :Marqués deLarlo»,Í2 * »’ »íA/-i G  : : FÜKRT^^2
into*dM^fen¡ión“í í ^  y  *»osáico romano j Zócalos de relieve coninse ue layenoión. Gran variedad en losetatpara aceras y, almacenes: Tuberías de oamen tos
ro io i a «na-infiaidd d de hombreiv h«ni> . 
radé», p ad re ||id e  familia, w jlam ente^ 
par •us ide^;pQ f^ílca«J pw^U!? esta­
ban empleados en el íA.yuntaB|{^ífltO
Ssesión eontinoe de 2 í&rde a 12 nocjts 
vorifi^ándcso Ja nfá d« prociceos jugu: 
iée a iae cuatro y media.
Hoy Domingo programa extraordinari: 
La miggistral palisula
LAS DOS HERIDAS 
(Creación d« la casa Müaúo en 4 actos, i 




CINEMA GQNCERT—TeAfcro P rin c ip a l Salóa Vlctora Engenia
P«ao*ón par«>»y Domingo 28 de M^yo c© 1916
durante iaa'pelíeulss por al s^^íato d©í sa^ó«. 
SST^&NO di la magalfioa película ,
:PracÍ0s:P*lcoa$ííd!án'^.:S»níraáss, 3 k)tas.rtl 
üaM , e m  % ^ a l ,  15j Maáia, 3dÓ. '
La hora avanzada do la noche en que ^ loa funcio-
.1 ..-UJIA- _ A  á nario i de las etapas,monárljulcaf para
POR LA FELICIDAD DE SU HIJA
e s t r e n o  d i la gracíoMs cinta fPQLlGARPO tíRADOR»
Exito dei monumentái ckeársm a 3 p lríes ' ’
L A  E T E R N A  H I S T O R I A  
Gran éxito da la graciosa cinta
UNA TRAVESURA DE MABÉL
B u tao » ) P ‘4K) p e s e ta s j^ G é n e r A I  0̂ 20
KjhSí na edtranc d« la magnífica cinta «EL INTRUSO». *
Gran fancjón «n PTscciía continué 
« de {»■ tai'de is 12 noche.
ÜUima « ih ib ició ij (S« le py íiu la de 
gran éxito
LOS VAMPIROS
(Si s^ca(«or d# «Faníoms.»)
6 * serie
SATANAS
Manana gran acoutscimiento; «El amo 
d«I rayo», 7.^ serie á« «Los vampiros». 
(8s sucesor de Fantomas).
Pjíecic^ Pistsás con 4 entradas, 2 otas.: 
Butaca, 0 80: General, 0 15; Meáis, 0‘10.
terminó el cabildo municipal de ante-
m«ro anterior de la censurable iniqvii 
dad que han cemetido el alcalde y  los 
concejales de la mayoría monárquica 
coa casi un centenar de personas que 
ganaban su susténto f  e l de sus fami­
lias con sus más o menos modestos 
empleos en la Corporación municipal.
'Para eolncar a otros individuos que, 
por lo que j e  refiere a algunos; consti­
tuye un verdadero escándalo, se han 
lanzado a la calle y  a la miseria y  al 
hambre a muchos hom bres que des­
empeñaban los cargos que les estaban 
ailgnadoB desde háoé bástante tiempo 
y con ideneidád y  faonradeo.
Le que no esperábamos por la mag- 
aitttá de la enormidad que ello repre­
sentaba,.se ha consumado: todos los 
concejales monárquicos, sin excepción, 
sin diferencias ni de significación so ­
da/, ni de cualidades personales, con- 
íundidoB todos, han realizado la obra 
de remover tan escandalosamente el 
personal de empleados del A yunta­
miento de un moldo y  coa una finalidad 
que,SEguramenté, censurará y  reproba­
rá toda la opinióia imparcial y  sensata 
de Máhtga.
Lo que se ha hecho en el Municipio 
de esta ciudad, para memoria perdu­
rable, honra y  prez del alcalde señor 
Gfonzalaz Anaya y  de la mayoría moj- 
nárqulca, estaba y a  hace mucho tiem- 
po desterrado por inm oral y  abolido 
por inhumano de todas las Corporacio­
nes ofielalsa donde hay empleados.
I el alcalde y  los concejales—todos en 
í  híbrida amalggma---dpJa mayoría m o­
nárquica.
Ya teníamos «por descontado que el 
Ayuntam iento de Málaga, al desapa 
pecer la mayoría republicana no tarda­
rla  en comenzar a recuperar su anti­
gua y  famosa celebridad. E l acto de 
®ctsayer, sin contar con otros que ya 
han tenido lugar, es el prim er firme 
jalón en que se asentará ia historia de 
la actual mayoría monárquica m unici­
pal malagueña...
^ N o  sé haráií esperár otros y  otros. 
A l tiempo nos remitimos, por que ya 
está  visto q u i en la Corporación hay 
elementos y  materia disponible para 
todo..,
Lo ocurrido en la sesión de ante- 
ey ®r, por todos cotic&ptos nos ha produ­
cido nna deplorabilísima impresión,co­
mo seguram ente la producirán a la in­
m ensa generalidad del público, no so­
lamente en Málaga, sino también fue- 
ra  de ella...
Y  hacemos punto,por que lo que opi­
namos, un términos de generalidad, 
acercado  lo ocurrido con el lanza­
miento violento y  sin ejemplo de esos 
empleados, llevaría nuestra pluma por 
derroteros en que no queremos 
trar.
ALAMEDA C A & 0 3  HARSl (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
P Á S G U A L IN I
Hoy Domiüg(
Sección continua desde las d(S de la  ta rd e  a  doce de la noche, verificán 
dose la rifa  de los regalos para  los uifios a  las cuatro de la tarde.
archicolosát program a
Once episodio titulado: E L  
Doce episodio titulado: E L  t
DE PLATINO
J D L O G ^
-fOCÁ É L  PÍÁÑO, interpretada por Mac L inden CAPRICHO 
DE GÜZLBS, extrem adam ente cómjca, Cínaárpá Keistdnq) y  DÍIC; PERRO FíRL.
^  Por la tarde, además del prograaájantm ciadb, se exhibirá, por ú ll% a  vez, la d n ta  de g ran  vis 
cómica, CHARLOT EN LA PISTA y  otras grandiosas más.
M añana el trece y último episodic de LOS MISTERIOS D E NÜEVA YORK.
? 16 C10 5: ?r«f«r*KU |;30;—fiíaeral 0.15.— o«iicral«s
en- DE MADRID
La iniquidad se ha consumado y  re ­
petimos que nos causa sentimiento, 
casi mas que por las victimas, por los
Todos barberos
bttqo a úliM jf»*--**-*--»------'-' acoial Ayanfaml)IJWUIJf »
cAÍdó yá en desuso en toda clase de 
oficinas públicas, empezando por las 
del Estado, por que eso suponía usa 
de las más grandes inmoralidades y 
constituía una de las mayores causas 
de perturbación y  desbarajuste en las 
oñdnas, el A yuntam iento de Málaga 
ha dado ese yergenzoso, triste  y lamen­
table espsetáculo de lanzar a la calle
}~ arbitrariamente casi un centenar de enpleados en masa, sin motivo alguno, 
liu razón que lo justifique, solamente 
para satisfacer compromisos persona- 
Isi y políticos de loa que mangonean 
en la Corporación.
En lo que ha ocurrido con este de 
las cesantías, en la sustitución de los 
que han sido objeto de esa medida ini­
cua e Inhumana, en los que han queda­
do exentos de ella por no sabemos qué 
razones © privilegios, hay algo ver­
gonzoso —fuerza es confesarlo— que 
alcanza a todos, excepto a los que han 
salido, perdiendo su pan y  el de sus 
famUlas; éstos han sido las víctimas; 
pero entre algunos de los que han que- 
dado y  lés que han sido nombrados los 
hay qtte no deben tener la conciencia 
Biuy tranquila: unos porque el compa­
ñerismo y  la correligión les obligaban 
a otras actitudes muy diferentes de la 
que han adoptado y otros por que eln 
uecesidadei perentorias y apremiantes 
dala vida, por que tienen otros cargos 
y empleos con qué subvenir a ellas, 
vas a sustituir a infelices para quienes 
la falta del empleo representa la mise­
ra, las lágrimas, el hambre en el 
oogar.
£■ triste y bochornoso todo esto. E l 
ílcalde y los concejales do la mayoría 
nonarquica han realizado anteayer un 
ícto de verdadera iniquidad; un acto 
9ue será, seguramente, censurado con 
dureza, no sólo por la opinión de Má­
laga, vino por la de toda España, por 
que eias razzias  de empleados no se 
»Í9Cutan ya en ninguna Corporación 
oficial de la nación.
Con eito, cuando lo hecho en la Se- 
Moa municipal de anteayer cunda por 
ahí y se sepa fuera de la localidad, las 
gentes dirán:
—Ya se conoce que en el A yunta­
miento de Málaga han vuelto a tener 
mayoría y a dominer los elementos del 
caciquiemo monárquico, por que de 
uuevo empieza a tener triste celebri­
dad, mediante la ejecución de actos 
^probables que ya no se realizan en 
ninguna parte.
Si nesotres antepusióramos la con- 
^«niencla política a otros sentimientos 
ds los que no podemos prescindiFj nos 
alegraríamos de lo que se ha hecho, 
por que cuanto mayores barrabasadas 
y setos censurables y  antipáticos para 
sopiniÓQ realicen nuestros adversa- 
Mos, más concepto ganaremos los re- 
Publícanos, mejor consideración y  jui- 
río moraceremoB a las gentes que com­
paren imparcialmente y  sin prejuicios 
ja conducta por nosotros observada y 
j* que siguen los monárquicos; pero 
cosas ante las cuales debe rendirse 
todo, y una de ellas es esta de causar 
a sabiendas, a mansalva, con premedi- 
wclón, psrjuiqÍQi tan grandes y dolQ-«
NUEVA LINEA FERHOViARíA eia y por la Dirección gener.TÍ, siendo 
e s ^  una garantía para e l público.
Los españoles,en una g ran  m ayeríá, s *om 
pápaces son de perder todo, incluso la  -
Ja  aficiSQ | j  AlgsCiMS y Cádix
chon po rüsís tir a una corrida de ca r- >  ffseoy* Muohóí sñáé que una «s i
Varios colegas locales,' publicaron 
ayer, en su información telegráfica, la 
noticia de que el Congreso había de­
clarado en la sesión del Viernes 26, la 
incompatibilidad del diputado a Cortes 
electo por esta circunscripción, señor 
Gómez Chaix. ;
Él acuerdo ha debido, en efecto, 
adoptarse, porque no cabía otra cosa, 
y es el que procede,tratándose de todo 
catedrático, ingeniero, o funcionario 
público de cualquier cíase, elegido di- 
puta,do.
Y como la incompatibilidad de los 
diputados que se encuentran en ese ca­
so, cesa desde el momento que se les 
declara en situación de excedeates, y 
el señor Gómez Chaix tiene solicitada 
dsl ministerio de Instrucción pública 
su excedencia, la Comisión del Con­
greso sólo tardará en proponer la ad­
misión del diputado a Cortes republi­
cano por Málaga, los días que transcu­
rran en recibirse én la Cámara popu­
lar la comunicación del ministro del 
ramo participando la concesión de j a  
'excedencia a nuestro querido •artíigo y 
correligionario;
tel, donde los Papas y  los Fenómenos 
y  los M aravillas, enloquecen a  las mul­
titudes, borrachas del sol, de morapio 
y,, las más veces; de grosería.
No es; asfmisbio, exagerado el que 
un  padre se gaste el dinero de la  fam i­
lia j  déje moribundo en el lecho á lun 
hijo para  ir  a  la  P laza en un día me­
morable, en una ta rd e  de aconteci­
miento taurino, como nquel p e rson |je
pikoiónl geneM , ü^ámiinj» < 8Eqé8s 
priviiiaié^, j  j  coñst jHééióñ 4 üy^ea,
; qnl, viéna a fomfnti'i; la. jífiqa|zi.,mbreen* 
’’M abriando ttu«yai..,:óriéntaélbeab'a 
ttjreio,J^arbjdóaffáéiles á Jos ojias 
'ds]ía tiarrj. 7 oóniiddid4dé8'...noQee bien 
'pofcdei^aasldéviBjfl^ ' ‘
f i lasjáosaij^úbdiíl iheái^ja j|>ór los 
otes, fiitii óbiansiblas éfióq,pa
Se han aatahleoido para ia condncoión 
da viisjérós cochea, de primera, sagonda 
7 teroera elasé, paré ínterin no se peala 
conatroir máa matarial, sólo sa ntiíizaráa 
t«r;p2>im«ra-7 -tarcerft̂ clas«;<"̂ ':̂ ':'^~u^ ~T}imyiguxs<sK¡a líacias'O” IJCT
tea uoa référímóa tuvo lugar ayar tai d» a 
las tras, 7 a dicha hora aa halkbá dia- 
poasto an ia estación on tren compoÁato 
de cuatro vagonea, que había da oon^u- 
eir a Fuangiroía e las personas invitadas 
.al actó'.
. Podo antes de la citada hora sa ancón- 
traban en al andéia ios inyiiaáes, qua 
faeron scomodándóse en los cochsa.
El eonvÓ7 sé hfllaba «rtístiecmynta
(Sltnado en M artlrloos)
Sue puso Federico Oliver en su dram aiC ‘ *
i u m
F!í saato  sepulero
os semidio8es\ tan  realm ente, tan  tris ­
tem ente humano.
, A ún hay m ás, mucho imás, algo qüe 
dem uestra bien a las claras el ridículo, 
el odioso fanatismo taurófilo de la  m a­
yoría , de casi todos los españoles.
E n una ciudad española—no recor­
damos ahora cuál, ni im porta—, itn 
hombre, un  barbero, se h a  suicidado 
o ha inléntááio suicidarse por carecer 
de las pesetas necesarias para  un bille­
te  de toros. Silo quizá regocije y  cau­
se admiración a  esos extranjeros a 
quienes adm ira y  regocija aquella le ­
yenda de la  navaja en la liga de nues­
tras m ujeres... A  nosotros m alditu  la 
g racia que nos hace.
Nosotros disculpasáos, j^cómo Up?, el: 
hecho de que un hom bre se m até o in*; 
tente m atarse por el am or de una m u­
jer, por adversidades de la  suerte, por 
cansancio de la  vida. Pero ¿en qué ce- r 
rebro cuerdo, en qué cerebro sano ca­
be disculpa para  esos individuos que 
llegan a  la más extrem a desesperación 
cuando la escaséit de dinero les priva 
de presenciar un espectáculo de los 
más crueles, de los más bárbaros que 
el barbarism p y  " la  crueldad de les 
hombres han ideado?
Y no se pretende, po r lo del suicidio i 
apuntado, colocar en un bajo nivel a la  1 
honrada y, hasta cierto punto, ilustra­
da clase de barberos..
En España, ahora m ás qué nunca, 
para  los efectos del saram pión tau ri-
%■ _______________  ̂ , ..............................................
t s  qaa puadía dajaésa un móeaéhto ee la  ̂ a jo /naio  con preft»!óii ás háná»m» da 
•f ¡sacia da asía nnava líaaa y dal iota-  ̂ Ies pblem  aaríqpal^
En poco más de una semana, los se­
ñores del «Santo Sepulcro» de nuestra 
neutralidad, han dado dos golpes en el
vacío. Y  por dos veces, hemos hecho ________________ ______
todos los españoles, el más espantoso i  ho, una gran  m ayoría de los ciudada-,
I  ¿Qs gQfl garbéros... hasta ese cronlstaj 
« que,, én lá prim era plana de un popu­
la r rotativo, afirmaba, uno dé estos 
días—tan  serlecito e l horabref-, que 
Benavente, el grande, el coloso, el
ridículo.
Prim era, circularon con una insis­
tencia rayana  en el descaro, la burda 
especie de la paz a  solicitud de los 
aliados. Y  después, la dé que los por-
rés con que ha sido esperada en oons- 
tr^c ión .
Bq todos los pnsbles dél tránsito las 
M sbostracionat do álégría 7 do éatnsias- 
jmÜaaron talos,qaa dejarán imparéceds- 
Iróqréeaordos an los expadieionariOs.
 ̂ JEstas ilusas aeoBómiess, por la s ; fáei- 
liájdas qaa dan an los transportas 7 , por 
, lásíysntsjas 7 oonepsíonas qaa Ies hacs
Gobierno, son de nna uUiidad tgran- 
disima para al ptbütco 7 dé hanfiíoios 
seda daspréoiahias para las ésiprasas 
(Oonatrnctoras. ^
Ds;fhi que muchas vocés nos hayamos 
Jamsmade, dosis oslas mismas colum- 
fnas, do la  apa(la solcida d« nuestros ea- 
pítelistis, qué no qaiorsn o no saben ver 
lo qns cenviono a su patria 7< a su bolsi­
llo.
' Sirvan, pues, astilís líneas, prinoipal- 
mtuté, ds slogto 7  gratitud a asoS seño- 
ros accionistas, quo al tenor conciencia 
daja  importancia del negocio 7 de su fl- 
naiidad 7 transosndonoia, han bensfisia- 
. do da paso esta resián, tan huérfana de 
vías da comanicadóa 7 da espiritas tm - 
prondodores. fomentando la rlqnszá dal 
litoral coatefio.
k Felicitamos: con todo él entasiasmo r  
qno se han hacbo acreedores, a los sf fie- 
; res GrumíaUX 7 d s Jonjo, diraetoréi d t 
la Compañía, alma 7 anérgía da asta am- 
^jpraaa, así conio a les demás señores téc­
nicos, qae con su laboriosided, constaneia 
' y bdanesdessos, esfán tl«vando a eabo 
una dalas obras más bonsfialosas qus ss 
hak bocho sn está proríneia.
Datos técniooa
mgueses pretendíair a travesar nuestra ^  el hombre cumbre (estás son palabras
Península para  dirigirse a Francia.
Dos maniobras tendenciosas qúé, i  
aunque parecen distintas, van éncamí- 1  
nadas al mismo fin: |
í iMantener firme, e l “odio hacia los |  
aliados! J
Afórtunadamente, más allá de las  ̂
fronteras saben perfectam ente lo que 5 
somos y valemos, y  apenas ños hacen |  
caso, .. a  pesar de nuestra «hermosa» 1  
situación financiera,garantizada por... |  
los mil millones en oro, que la «sabidu- 1  
ría» incomparable de nuestra  H ad en - 1 
da ha permitido acum ular en las cajas f 
del Banco de España..., aprovechando ^ 
coino Aeéite de Higááo de J?acaZao; el J  
desbarajuste europeo. i
í iPor algo fué en España dónde me- I 
cieran la cuna a  eso dos desaprensivos I 
conocidos por el Pollo Irsscales y el I 
I  Fresco de &oya, ^ á
i  Se dice, que en Salam anca se cons- ^  
f  tru irá  una g ran  fábrica dé proyectílee, V 
V y  uu im portante depósito de pólvora y  p  
í municiones. ^
iNo está mal! Así, cuando term ine 
la guerra  europea, sobrevenga el des­
arme, y  empiece la guef;fa económi­
ca anunciada, nos entretendrem os eñ 
hacer disparos,., a  los aranceles de 
Aduanas.
nuestras) fué, hace unas noches, saca­
do en hombros «con menos razón» que 
los toreros,..
F . González-R igíábert.
«BISGUITS AL COÑAC»
deldii>Ghantíily elaborado con nata 
en dulces 7 pistales.
Brazo da Gitano con crama d t nata. 
Ensaimadas malíorqninas.
Pastalas dé (krnil éaliantas todo él dia  ̂
Pastas 7 Bizcochos. Bspseialas para tó,
LA IM PERIAL -r. Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono núm ero 20,
La historia da la sección inangurada 
ayer, pnada dacirsa qaa oomanzó con Is 
eonstrncción da la Unaa da Málaga a 
Cola; toda vez qna hasta los iimiiss de la 
setación d t San Xalián, partences n dicho 
lineo.
El trozo de Málaga a.Faengirola, tiana 
an total nn recorrito da 29 kllómatros, 
diStribnidos dé lá manara sígaiénte;
Da Málaga a San Jalián. 9; a Torramo- 
linoa. 14; al Arroyo da la Mial, 19; a Bé- 
ttalmádana, 22; 7 a Faangirola, 29.
Todos asios puntos son ostteionaa, 7 
antra Benalmádéna 7 Foangirelo astá 
Bolichea, qaa sa ha claiiflctdp como pa­
rada fecuUativa.
ra sa había colcéaSo el escudo de Má 
| ‘J tg a .‘ '
. Los invitados4'-
I Asistieron «1 gobtrnader civil, do» 
Tomás Torras Guerréro; el obispo auxi- 
' liar, don Manusl González; al goberna­
dor militar, don Dámaso Bérénguer, con 
,sn ayudanta elténiénU eórpnsl de c«za- 
derss, don Farnahdo Beranguef; o! al­
caide, don Salvadéir Gonzálaz.Anéy^ 7 ; 
al secretario d e ’lá  Corporación, don Bá- 
 ̂ fael Martes; al presídante de la Diputá- 
ción, don Adolfo Gómez Cottfi; eláipata- 
do; don Já'stt Chinchilia; él interventor 
< de Hacienda interinó, don Manhjl Lá- 
> Garre; el coronel de la Geihisióii Mixta;
 ̂ don Garios Carráñqai; él ds la zona, don 
4 Victoriano Sánohsz Delgado; al de Ja  
I guardia civil, don Mcnaal Díaz 7 tenién- 
I ta coronal, don Franeisso Pancef; a) go<̂
I rónal dé carabineros, don Áhtonio Alarz 
' 7 ténisnta aoronsl, don FauatiDO Fersán- 
dsz; él tsnisntt e'oronél da ingenieros, 
don Jaan Maary 7 los capitanes don Jo­
sé Cabello 7 don Todomirp GouzáI#z; /fil 
diputado a Cortas, don Módesió Escobar; 
él ingeniero j efe de /o provincia, don Jo- 
 ̂ aéRodrígnez Spitari; al 2.° cómandanfa 
/d a  Marina, don José Móhtaro; elingenic- 
 ̂ ro da la cuarta división dé Férrooarrilos,
} den Diégo Alvaráz,dé los Córralas; el di- 
I raetor de los Altós  ̂Hornos, Mr. Bsrge- 
' sOb; él diraotór dél Hospital Militar, den . 
' Elaazdo Aristoy, í
, Los señoras don José Saudoval, doa 
José Capas, den Fernando Mora, don 
; Domingo Bastos, den José Crueat, :lon 
Tomás Rain, don José Nagél Rain, don 
Mannal Rain Sagara, don Jo&á Campos, * 
don Ctoilio Abela e hijo, don José Garioa 
Brudu, don Félix Bajárano, don Francís- 
i. eo Eehsaopar, don Francisco Rtina Ma- 
' nasean, don. Migas! Cazerla, don José 
I Valeároal, don José dé la Masía, don Jo- 
: sé Martin Velandia, don José Ortiz Villa*
. jos, don Jaan Manéndez Campillos, don 
I José Craixeü Oiivalfo, don Joisá Cesqae- 
I ro, don Eduardo Palanca, don José C ts- 
taños, dótt Gáatón Wans, don Manual 7 
i don Francisco Jímónaz Lombardo, don 
f Juan Rodríguaz Mañoz, don 'Alfredo 
: Pastór, don Alberto Rtvas, don Franoia- 
í éo Rosado, don Angasto Barroso 7 otras 
I machas parsonaiidadas.
I La pvanaa la raprtSoBtan: al jiraotor 
I da «La Uaión Mercantil», don José Na­
vas Rarntroz yelradáctor, don R«fAal
Hoy Dominga extraordinanas fan- 
clone^ de tarde 7 noche.. 
«conteclibiientó
E;!;r«no da la interesantísima 
ci-íta de largo metraja d® i® fomoss 
casa Gaumont, Uiaiada
El Pbmeipa encantador 
STompletan «i prográmá esoogi- 
díeimas pciíenlas.
I
■ Exito dal apienlMó bailarín 
, EL AFRIGANITO
 ̂ Exito de lá notábíé esneionista
/ g a r m e l i t á  m o n t e r o
Reaparición de la elegante bai- 
láriaa; : v ■ . -
CO N CH ITA F E R N A N D E Z
Praoiós: Bataoá, 80 jotmos; media 
15 id .; Genero!, ^20 id.; media, 10’
de
La eonatrnceiÓB de la  finta, hasta el
UdM, ao  kikiénden,_por Ja tanto,.r»Ii- |  Malnro; at áíraator <la\(La DJIaaaa», dén 
zade grandes obras de fábrica, 7 así '
CLii IC& EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CAMPEELO 
saeratario dal Institnto Rabio de Madrid.
t  Especialista an anférmtdades dsl esté- mago, intestino e hígado.
eomo loa diversos pnentas qaaaxiatan 
seii'da ednstrueclón sancilla—salvo ol 
qno.crnza el Gntdilhorco, qno as ana 
bnaha obra da fábrica—la vía está tsndi- 
dá sobra terreno tteilmanto trabsjablé 7 
en oondtclonca muy ventajosas páre su 
expansión,
Las estacionas son dal mismo medilo 
qué las dé la línea da Vélaz. ségaramen- 
té muy conooidas de nnastros laotores.
Bnoqastión e ségnridad, la linea se 
eenstruyt coa todos los dstallés téenieoe 
txigidos por la ley dé obras públicas, 7 
al mtiérial ampleedo se ha éjaetado en 
todo a los nroyaetoa aprobados por la 
Jsfalurg de Qbiás públícás de la yrexíRt
Antonio Rayes Huertas; él radaetor da 
«El Cronista», don Jaan villar Oriegs; 
él eorrasponsal de «Haráldo da Madrid», 
den Jocó Viana Cáréénái; al redactar 
artístico da «La Unión Ilustrada», don 
Fraacisae Sánchez; al da «Mando Grá­
fico», don José Aguilera; ai director de 
E l PoPULÁR> den Josó Cintóra Pérez 7 el 
redactor, don Rafael Ramis de Silvs.
Los directores do la Compañía, seño­
res Grumiaux 7 da Jonjé; les consejaros, 
Dnqna da San Pedro de Galatino y don 
José Nagal 7 altos ampliados, attndian 7 
rtoibian A los invitados.
En marehn
A l|á  trie  7 oineo de le tarde, emprea-
dió le máróha al tráá que nos había 
trasladar a Fuangiroia.
Las éetseiónas da tráaáiio, son, Stn 
Julián; -Toitamolinos, Arroyó de la Miel 
y Bénálmádens.
hin tedas alias aspiraban 0I paso del 
convoy infinidad de personas, que aplau­
dían 7 vitoreaban a les expadidíonarios.
Bn ia de Torremolinós vimos a dietín- 
gsidas familias de esta capital, qaa vare- 
naan en dicho paeblo, entra las que sa, 
hallaban, la señora da Nagel 7 su helU- 
Éima 7 gantil sobriua, Mary Barnard; la 
safio» do Bertuebi 7 otras,
EáJa do Bénalmádana,úá gran gonfio, 
eompuésto por vaeinos dal pnablo, espe­
raban la llagada dsl tren, 7 ocurrió un 
caso muy carioso.
Cuando pura contihuár lá marcha sonó 
ti silbato do la looomotora; aqasUos lu- 
garoSos, on su mayoría mujtrtá 7.niños, 
hnian atomorizades.
Duranta ol trayoeto, los oxpadícióna- 
ries comontaban con satisfaceién la be-. 
Hozá dol panorama qna ofraea.a !á vísta 
la naturalaáa.
En Fuengirelu
A las oinea manos vointo, ontraba en 
agujas ol tren tn ia ostaeión do Faengl- 
, roía, onoOhtrándoso on oUa las niñas 7  
los niños de les ésoaolas públicas, la sac- 
ción do oxpioradoros 7 ana snormo mui- 
titud da personas, basta ol oxtramo quo 
a vaees sa hacia imposible el tránsito. 
STatnblóa sa ancontraban ol elcálde dol 
paobló, don Matías Sásnz. een todos loe 
cón'etjalos y domás autoridades y perso- 
ñas salientes da la localidad.
La nota da aiagria eonstitniale las har- 
; mosás mnjsrss que sa halUbun en lu ts- 
. táoión;;
I Los niños ds'las éecnolas cantaren un 
I himno 7 ol señor obispo bendijo u lu con- 
I enrréñoiá.
I  Dispñés 7 pracédidos da una banda de 
I músiéá que satonabu alagrta camposí- 
I eionae, les sxcnrsionistas sa dirigieron 
I el pueble, entrando en le iglesiu, denda 






E L  F O B Ü L A R
P á g m a ^ sc g a a d a
-wmm—' ...••■■•« tuaxaimgiífi^^^SBí
83a la «slacióo, s« rapíli®* 
poE laia acl&aaBcionaiS', y «1 «nínsiasmo 
©Eira «qtteSío» viícínos po3? corat&r ya coa 
ua'Hiscío d® locoBDiocióa ísrroviafia-s® 
KotaW grandernsat®.
Los vivas y »pj*u»oa pa?» 'as aator¡-“ 




I «o*, ceaao le» dencpoiiíjt^ Sol í
y Qílega, cdmíiÉíÓ» <íei ttalro á« U rtart^  ,. 
|i»<uoncl m fryailcres sin «r\?s^ís» 
grcscs á® su ijaediro p»t’»«?3Qa\ «
eonl'al)u)ados c&B l*s aUos poderes <*• 1^ |  
naeián capéeos '4® )l«v»r nscslifo piiiiA#̂
J lee ib a  nusBtro
doliente.
pésam e la  familia
Faé un acío vardadaramanl® h®pmos®
y simpático,qa® áí j srá grato reeuara® en
cuRRíiís p*rson#ft so presenciaran. ^
fíaíi‘0 víy*^ a,M ¿'8ga y a Faangsrpl^» 
abandon®móá éste púablo y una trasla­
daron a ia finca daneminada ícLa J^eria.»
E n l a a P e r l f t »
ÑaeslIujSínJPiío y Ciiírr«ligíona|-
rio don TÓpáá* pasOaUoobé nué?
bip a ia  gu*rra. s^^fsto /represanta para, 
^ifos snn tr®sci«kÍ08^|ir cianto «n saa g4; \̂-
En el expreso d é la  tarde marchó 
ayer a M adrid el distinguido abogado 
don Sebastián B tíales del Pino.
-"'F A Íb' a  G a
D K
JO
En esta hermosa fine», siluída en nn 
alto y próxima a ta ©«lación de Benalma- 
úi ĵpa, habías® instalado ©í cbufsl».  ̂
Todo» los vi8 j aros íu»ron obsequiado» 
com ua sacaiaaío «lunch» compuesto da 
«mbuíiáos, seniw ichs, áulcos, peala®, 
vinos, fififempagá®, hataáos y habano».
Los comensales hicieron grandts ®Io- 
gios d«i «hufeí», qu« ha sido s®rvido por 
•1 abasto d#l Gafó Madrid.
El regreso
11 regrese sé orgaiaitó a i#s sois y ; 
cuarto y una hora después ilagábamo» a 
Móiag®, moBtrándose ®»cantados todos 
loa v isjírcs d« haber pasado unas horas 
lan sgraáahlés. ^
S s  isbios i® todos s® cían alabanzas, 
muy justas, para los señores diraclor®* 
d® la Compañía. ing«meros y demás em- 
pSeades d® la mlsm», por sus constantas 
dasoos da realizar obra», que radundan 
grandamanta aa banaficio da n,u«stru
p « ,in c i . .  p o t „ g „ f i „
Los raáaotorfis artísticos impresiona­
ron diversas placas de los lugares
Datos para e l público
£1 precio da los billetes as el signieut«: 
é, San Julián, 0 60 en primara y 0'40 
en taresru, . ,
A Torremoiines, 1 40 en primera ciase 
y 0 70 en tercera.
A Arroyo de la Miel, 1‘90 en primera 
y 0 ‘95 en tercera.
4  Bafcalmádena, 2 20 en primera y 
l a o  fe» tercera. ^
A Fuengírok, 2 90 sn primera y 1 4o
@;i t e ’Cííra. .
Esto es, e 0 10 céatímos par kilómetro 
y perfroiaa en primera ciase y 0 ®5 cén­
timos ©n tercera.
Pe exesso dé equipej® so pagará por 
ton alada y kilómetro, 0 750 milésimas.
Eft ios encargos pa abonará^O 75 cén­
timos por tonelada y kilómetro.
P ’r  metálico y valoras aé pagurá 0 25 
per cjíSBíopor cad^ 25;,Ó06 pesetas, sian- 
S« ®1 minimuh da p«rcspsión 0 50 céa- 
times.- ,
Las m ercsnctsrahottáráh ih  É íin  kh- 
loeidsd: 1 * dase 0 405 milésimas;segun­
da clase i '315, y 8.* clase 0 260 per to» 
uelai® y kilómetro.
Pura la pequeña velocidad rige la si­
guiente tarifa: 1.^ clase e ‘2í)25 díezmiié- 
por tonelada y ktlómeírg; segnnda
T?:,mbién existan tarifes para comesti­
b les, porree, ganados, carrusjas y a l­
m acenajes, lo mismo para !a psqusña 
qu® nara la gpanv®ioc¡d|á. ■ ,, , , 
P a r t io s  transs aspéciátés sé  h an ' pues- 
ts lo» 8!¿tsúentes precies;
Por k tié^e íro  psra  ida solamente; 12 
p®satas.-
Por kOóiaetr® ^ara  i ía  y vuelta, 2o 
, pesetas.
Estés preéfós, aprOi>a4ós por la la te r-  
y^^ución del Estado^y la JHraeeión G ine- 
rai de pábiíoas, esU^k inspirados
en las necJ^^éáes del país x'^carrido y
en un criterio co2?<*lfoia5 muy
—
yamentéji jru e h a  aus vastes y jjíofou^os 
eoinooimíentoa an Igs diversas ramas d«i 
aabar humano, ofreciéndonos una noía- 
bia conferencia acarea d®l intorasante ta- 
m» «La axiatancia dal progreso».
O aupaban la tribuna loa .
mas Chaix, diputado a Cortes ^  u?-* 
mk ; el presídante do la Juventud R*P ' 
caná, don Emilio Baoza, con .
ractivos; «1 sabio profesor do la Kí<m®ia 
Normal de Maestros, den Antomo Sán­
chez Baíbí; concejal socialista don R*faO» 
Salinas Sáaehiz y don Joré Navas ®Abé- 
rrez. ■ , ■ ' , v^'' '
El local apareao muy concurrido.
Como comienzo del acto, el eénor Bae- 
za pronuncia brevas palabras, djóiendó 
qn® hualga la preseiitioiótt dal ojwdejf, 
por q US no es la primara vez qu» habla 
an i« JuvsDtud, y todos ios^ue le j^cur 
eban han tenido ocasión dé .apraoiár su 
v a lía . '- -  \ ^ V ,Í
Al iavantarsi §1 señor Alonso es acogi­
do con une prolongada salva de eplauaos.
Hecho el silencio, eí señor Alonso di­
rige un salada al anditorio, y dice das- 
pui&s qiaa hace qnincé días ocupebé 
tribuna el sabio catedrático de la Escuela 
Normal, señor Sánohaz Balbi. y si hoy la 
véis ccnpada por esta humilde maestro 
de escuela, no atribuirlo a vanidad ni a 
propósito alguno de oonsegnir ningfin 
trittofo personal. ,
Si «atoy aquí, os correspondiendo al 
raqUorimiottio del presidente da oela ee)a- 
tro, al qna no ha podido sustraerme.
Mí corazón, que es todavía joven, late 
a! unísono con ei de esta Juventud, y an­
sí® vivamente que todo» laboramps por 
la desaparición de todas las pequeñas 
iglesias dal rspubiieanísmO, para qtio los 
fialos de nuestros ideales; i|s oobíjea||>»jo 
las bóvedas inmensas d i |a  céi»,dr4;que 
sa ^ r ij t  para eenmamórar el trinnfa de 
ía Rapáblicf.
Pretender el dasárrollo de uh t«na có­
mo ®14e «La existencia d«l progreso», 
puede suscitar sombras dé dudas, tratán­
dose da mi modesta parsonaiidaá.
Dica qua vamos léiaía y .graduéto»»!* f  
conquistando doraohos en los órdenes  ̂
civil político, «iantífico y artistiao.
Advierta que hay ragojnes m^y podqro.^ ¿ 
sas para decir qáa é! ^rógrado aó axisté.
El progreso as al primar lugar da ade- , 
lento, e! caudal da «oaocimientos a d ju j - |  
pidos qu« sirven da basa paré m ejorar la 
vid* humans; «s el paso da avance laten­
te y progresivo que ha rializado el 
br« paro ol fin indioáfio;^ '
Divide el temavenv^cuatEa^paries, .que , 
son otras tantas manifestacienas d e le  . 
vida inteléctual. • ■ ,> :■ -•
El Arte, la Ciencia, la RaUgión y la 
Política.
Muchos opinan que Arte es la colecr 
ción de reglas para hacer bien una «esa; 
.irtt ara tiendo, qcé debosnjetarse a^jaorr
libremente su genio craédor;"as~Afjíe‘‘ro 
que remuavo el espirita y halaga lossan- 
.udos. -
Se extienda aa consideraciones réla- 
cionédas con el ordou artístico, sapáran- 
do las obras dé arta éa dos grnpps dis­
tintos, k s  que so aj teutan con sujacíón a 
reglas anticuadas y en desaso y aqueüás 
que so realizan con un amplio ospíritu 
pregrésivo. " ^
Sí el g ran  Miguel Angel; hubiese cb¿- 
deoido la presión tiránicá dé esas reglas 
y las inspiraciones de los que le enoar* 
gcr«n el trabajo, no habría legado a la 
posteridad eso portentoso monumento de 
la Capilla Sixtipa. <
x Laé reglas matan, la libertad vivifies;
nancié»
Ls política baja ase aspecto, «a la ró- 
m oru dal progre|o,. que conduc® a un 
país por los saiiderós de 1^ degra'iacidii 
y la rain®.
Jlero, dobéUioa aprocíérla o» su iudej^ 
moral.
A este raspétó nos habla d» la f«m ín^ 
da lá tribu, hasta il»g«r a lá constituciSSh 
de las n&oíonalidadas y la iufiteuraoióii 
do monarqQÍ«s y répúbiieas.
S® ocupa dei p9>ng«rtaanismd, panesla- I 
vismo, de ia Kapúbltea sooial y del pria- 
oipio pnarquiski
Ezpresa 4ua doadá los ciudadanos vi- 
éen domina'los por ol yugo de la opresión 
y 1a tiraniá,kay deotdoncia o ignominia, 
f  por ó'ohtra, dónde impera la libertad, 
existe na puablo que conserva sus dere- 
Uho3| f  i amparo dé «lías, cuyos hombres 
sed; y próvéehosos para ia Huma- 
aídéd.l.' y'i.
En una santidá invocación dice a 1 
jóvenes y a ios hombres do edad provée­
te, que en estos tiempos an que aparacen 
unidos en astr«cho «brAZO al titulado 
príncipe da las daraehas españolas, y «1 
jefa da los ulír«con«arv#doras, fijau la 
mirada aa Torrijos, El Empecinado y en
JUVENTUD REPUBÜCKNft
Velada teatral
:Hdy Domingo 28 d»! actual y an ai salón 
tWtro de esta Sociedad, se pondíá.ia sn 
á^éna por el cuadro «riístico que dirige 
si señor Torras, i* comedí»» en dos aeke 
da los hermanos Atvaraz Q aíntaro, «faa 
vida íatime» y el juguate cómico de Ven- 
tttta de k  Vaga, «Lo» de Badajoz». ^
El espicláoulo empezará « l«s nueve 
•apunto.
Pla2U de la Goastitu^j^vuñm. L^litar»hé3 ̂ o la Penloga, nfims. 1 y 3-,
M A L ^ ^ A
No es preoíso ya recun^ bli^raujem
en platino^ oro de 18 quilates y p¿ta, tod* oíaso dp joyas» desde la más 
hasta la de confcoción más esmeraA y gxiuifilta. v resalo;
Está-Casa tiene coptósa variedk de hiá®*
sus elegantes aparadores son perm »W  Exposición da los trabaos que 
Es^íCasa ofrece, veutajosamentUara loa 
el Samo de Relojería, garantizando tda compostura, por diñollaa que seo,
de MARCA, repeticiones, cronómatroéy cronógrafos.
Catondsilo y caitos
M A Y O
Luna nueva ol 1 u icé 19.39 
Sol, salo !W4, pónase 12-47
JtViría de ETOO bemeaej, S. ei C ^
M arqués de la Paniega, núms, 1 h .  de la  C onstitadón,
------- M A L t G A
\ 28
penal Rizal, fasllado en Filipinas per de- 
fander les libartédaa da su pueblo opri-
\  . Samaus 23.-^D<»mlngó _ ^
Santos de h o y —San Justo y San Bar-^
"fe ’nto da mañana.-^«te, T«odo8Í». i 
dttbüao para hoy.—En .
Bl da me ñaña.—^  Santo Críate de la
Sitnd.
v » C Í i L . '» 0
A w « « n  d e  é e r r e t e e f t r t ó ^  « t t a y o » ;
JUAW GOMEZ aAKCIA, Zp AI, 88
Materia ia  eécáhé,
vazóB, Maquinaria» Cémeato, ®t«.j , ‘j,,,.
mido, y con la vista puasta an lo» m ár- 
tiras da la Libertad y dal Prograse, sa 
apraaten a  dar la batalla a los que prateu- 
dsn Gonducí? a Bapaña por los dsrrota- 
ros da la reacción y da la nsgtción dal 
dareaho, a fia da que fiotan siras de luz, 
de verdad, baileza y justioia.
 ̂Termina diciendo que en la lucha qus 
hoy asóla la tierra, si triunfo será de los, 
quf lffieuiien la libertad,
jpi elocuehté orador fuá ovacionado..
l A  i n y e c c i ó n
V E R
D E is p E
l ( 5k n i i o f  p t ^  ttn  i R t t a l l
ila 3B l e » o x ‘3r a ^ a i
y  toda  d a s e  de flojos 
iín tigüos ó rec ien tes. ^
R esu ltad o  de l , 9 0
l Ó O  de los casos.i p o r
A . R i
S d m M & é n
U B £ B £
m i  p o r  m A y o r
s a h t a  m a b i a . -ir
.vv
ñ J fM a ía ta !  ío S é y i» 7 é k ’̂ a*^a, e9¿®ntó»,,«te., ate. ^
acére», chapas
B " £ " ‘ L i . a v 'e k o
’ FERHAOTO RODRIGUEZ
a > a i 0 8 , 1 4 . - K A t * a A
«Miiiay Herrasuentaa da hida» olms».
ühtableolmlento de Ferretería, Rat«á» &e.
Ayer, a k> oelto de la noche, deolaróif 
ah formidable incendio en les b irraeeajii| 
miliíjarea exietaiitei en la parte izquierca 
áél pobíade‘, ad^uinéndo desde les primez|s 
momentos gran iataisidad.
Tan prouta eome^se advirtió el faagé» |e 
diá aviso a lés autoridades, persenáadeie 
ea el lugar del suceso el Oemaadaate mi i- 
tar de Nader, t&nieatf edronel,aeñor Madk-
riéga, bastantes jefes y eficiales del pebl» a i  ¡̂¿a, de posetea'« — — . r , •. «0
^  ¿ a n  número de vecinos. |  ™  y 10‘76 ̂
Por parto de la fuerza de la gnarniciá i, Be hace an ^ i t o  regalo ® k4o cliente que
guardiécivil y veéindaiie, se dié principo ^ ^ „
a los primeros trabajos de extinción, l  s S do c a - i
. u l . .  n . d t e t »  «A ék» , .1 Timi. * Oalllcld. I
reinante eenvií^^ e l  siniestro en 
hegtera. "
En vísta déla inefieaeia de les tmbajci
EL
IISPAI.IBLE BABA EL
' w  ^  W o  A .  o
ip . t i r r e i i í t iü o ,
En polvo y »n ccmprlmlóos.
inmenia  ̂
iihls  i
Ñ Una oíos de gallos y durezas do l®e pies.
' nn iernta en droguerías y tiendas de quin*De venta en 
calla.
c '̂x.'í».*i.'‘3?o civoasT x..Aiia .
->r x*3saBiW»v¿̂ 3:cfx.4.op*3Sî
éai^aeinis
qne estaban desbabitadai, per tuyo meHva 
oenrrida desgraeias personales.' 
Tan pronto coma sa tuvo noticia an ésta 
plaza, salieran para al poblado da Nad¿ el 
comandante general sefier Aizpuri, aí 'que 
, aeempafiaban sns ayndantei.
' 8e ignara hasta la fecha las perdidae^ea- 
sionadas, coma igualmanta alarigan d^in- 
“. éendia, que «a supana fuasa aasual. j) '
El rey de los callicidas «Bálsamo •■ “  Llavero».-tD. Fernando Ro-F e m ó la  «El
jámasHIade lojpicosdatnropa
A n t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l  
S e  vende a UNA peseta lata
0n farmaoiaa, droguecias etc.
I M i i  npniwm ü i
PATENTADA I®  TODOS LOS PAI
C'p '
Mehlla 26 Atayo 1916.
DE SOCIEDA
f íÓ R G A S  C ÍÁ Ü liíÑ iS
Callejóli Naivas, m i buen am igo, ha 
confeccionado una obra lite ra ria  de
cuando sa rompan asas am trras sa els- 
^  ̂con raudo vuelo a las ragíonas das-
vara ''« d q ! progreso.
«***̂ “̂ *•«4» con éJ Arte ocurra con
T* 'uíneds, g«n «raimante,
cardadas enlazadas 
aso. nada
unas con otras; si faasa «v ^vegraso.
Para paauv.una tem porada en 
capital, han venido de M adrid hia 
lia» sefteritaa Avelina y  María Cobláp, 
n ija id e l presidente del Goniéjo dh ple-
tado.
exquisito,gusto. La.com ponen los m ás sígéíflaaría para al avance dal j». , ' lu ,.
escógidos artícuIos:;publicaddépbr tan  f  •» í* Oioncia lo qua pódame» .. 
notable escritor, en distintos periódi- i  lado bello, y  es en cimiento mo­
cos de la  localidad y  de M adrid, ju n ta - i  úoy preconiza como vffrdad, lo
m ente con otros inéditos de ihestim a- 1  éy*? dijoquo era falso, y loqueas- 
ble va ler literario . i  tualmeata soétians como verdad iheon-
•En esta  obra, la p rim era  que lanza a  i  *«> m e|iaha.
i oublicidad <ai ciQ*rtY AT___S Confias®  ̂sn mfrnr -w i
S l eitudioae nifto, alumno de la Fi- 
aymónlca, M iguel Llfián León, ha o b ­
tenido nota de sobreealiente en los
déprimero de violín y  tercero
núes-
la  publicidad el señor Callejón N avas 1  Confiesa^ su error y ,asta es la princi- 
na lla  el lector variedad  y  coloridó’ i  cualidades.
porque en e lla , lo mismo es de adm irar 
la  crónica referen te  a sociología, el a r ­
ticulo basado en a r te  tea tra l, la  silueta 
consagrada a  un artis ta  del léxico, que 
el cuento! o novela corta, donde el au- 
l^ c e  derroche de ingenio y  de gra- 
c ia^E s decir, la  obra, que lleva el m o­
desto epígrafe de «¡Al aire!...», se nos 
n g u ra  algo parecido a  unos paisajes 
pintoi escos qu^ presenciáram os desde
■ T m a r c h a . . .  
c V erdad, lector, s i has viajado, que es 
sencillam ente bello contem plar a  Na-
ío5^ ’ trecho, revestida de
las galas de la  D iversidad derivadora
lo ^Pmos venido en llamar ley 
íirr,!  ̂Armonía?.;,. Bueno; así podemos 
ligurarnos el contenido del libro que
a t i í S S í  ?  porque es sencillo y
^ asuntos varios de 
que en  el se tra ta ...
E n  «¡Al áire! 
jón N avas se nos revela  lEalle- • -I escritor fecundo v
a todas las innovacio- 
nes^delespíritu, üsala en beneficio de
1!^ Idgica, en cuantos 
asuntos desarrolla. Si escribe de tau-
ía°HoT?a r̂ía’ p a rte  m ás re-:^C lonada cqp el a rte  y  menos bárbara;
teatral, po r sus extrem os 
m ás en consonancia con lá a ltá  ideali-
fodo
Otro am biénte 
m ás en arm onía con sus enttísiasm oí, 
ab ririase  fácilm ente paso en tre  los jó­
venes m aestros de nuestra  lite ra tu ra , 
porque h ay  en él las ,dos cosaS m ás 
precisas a  ta l fin: verbo e idea, Peró  la  
fé rrea  cadefia del hogar créado le stf- 
7  aprisiona; le ocupa y  préocupa 
m ás la  lucha por la v ida, que lá  noble 
ta re a  de exteriorización del pensa­
miento; y  así perecen con el hom bre 
tantos artistas. ' '
¿Qué m ás he de decir acerca deH i- 
b ro  «¡Al aire!...» y  de la  figura de Sü 
sim pático autor?... Con lo^mcfib me p a­
rece  suficiente. ’ '
Haca un ^acorrido por al oaoipo ciau'^ 
tífico, p&ra santqr la oonelusióa df qua 
se dcsconoaan los principios fandaman- 
tales da las Matemáticas, da la Saoma- 
tría, da la Física, etc.
JS'a un párrafo elocuonta y sentido dica 
qué la Ciaiicia no as raspqinísaJbla da que 
sa la obifgua a prasíar aarvicio a la fuer- 
zs y existan hoy a^os poderosos olomau- 
ios da combata que síryon para la das- 
trnoción y ía muerto, como ocurra en 
estos días tristes an que la tiarra aparaos 
snsangrentada por lucha cruanta y fra­
tricida.
Guando sa Haya a la Clíanoia por am­
plios y rectos cimínoq do libertad, se e.u-< 
grandfics y dígniñea.
Tributa ua réepotnoao \o m ¿u ^«  a les 
mártiras d« k  inca qúa diaroh sp vida an 
holocausto da la Ciencia.
Saguramente—dica~oa producirá ex­
trañosa que yo afiíma qus lá raíigióa ka 
«ontribuíáo, contribuya y contribuirá al 
ifiá^^zamianto dél progreso, 
llxplioa deta33iá«manta «1 fendamanto
" R « i b a  Í.U , 
tra  sahorabueua.
. «
ti fl»“ w on sus .eiponaala», la bet 
lia lefiorita Concha García S g ea  y  al 
iluatradojovaa don Cario» Wl»mán. 
La boda »» efectuará en breve.
;.<«■ 4 ;í >̂:Í
rV
n
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eomoruiale», ha mar^ 
chado a Jerez de la Frontera, don Car- 
loe £ugel, particlar amigo ■ueitro,''
S t e  d l c f u i i ^ L i
dé Al^é-Une» áhnaeenes en k  calle retes, número 33.
Para su éjuste, fábrica de tapona» dé 
corcho de Kíoy ©r4óñ®z» M érti^z  Agui- 
lar 17, («utos Marqués.)
. ü  KnNkkeloaea pus e k l á ^  ^ ¿ í é s  y pequeños eoBeéhaa, por hé^üisti




l ia n  marchado a MellIIa, don An 
Godoy y  eu distinguida esposa, don 
»-®Igy don Alfonso Rubio. 
Do Molilla vinieron el ,GorónoI de 
infantería,don Santiago Escudero A le- 
gtti y  don Robej^o AguilaT.
XJI INSTALAOIONEB b n tb^  
........  .• r b a u n... V-.V'* •' L :• .W? . í :
e tÉyós de
:í I
é l I áfih dfla C«ni»th
det (iis It pfkiko
d e  G o an trn cc io n e»  m e tá l ic a s  911 Sevil)ht'i> 
J i a S i B
'tai
H a obtenido nota de sobresaliente 
el apreciablto y  distinguido joven don
exameCasto Martínez García, én loeUQ»
I*  Pompafií® del Gas pone en conoidmíento 
«0 IOS señores propietarios e inquilinos ds 
e a ^ e n  cuyos pisos se encuentren instaladas 
taberias propiedad de dicha Compañía, né se 
dejen sorprender por la visita dé personas' 
ag.^a»-a- la Empresa qne, con el pretexte de' 
dqck que son operarios de la misma, se'pré- i 
a desmontar y retirar tubos y material
intelio-enria iI  8ü «seéeración, dicí«ndo
E.JR oDRIGüEZ GA.PRERA,
qqé no st-. 
bemo» si lo» hombranám’c.n o no verda-; 
daraM.ainíá á Dio», y.® juzgar por-su» 
egokinéSi^éé» póéiouta, eu». ruiudtda», 
Q«»í pnada nsegurar que no le ttenea 
amor alguno.
oración no es la expresión del a l- ° 
m«, iss.ima vana pákb^ríá .. I
&a «I orden de la idea ralígiesa, e l 
homllf» ha ido «VQÍucíonendo gradual y 
pregr^sivaménte. '
. %hi4é» asigúatu- I •útorizaoión de la Compañía para p^&or iden- 
ra» de Cosmografía y  N ivegacién  I  bu personalidad como operárTbé déW 
. Ci _ Ímisma.-rLA.,DIKECGIQN,
} burbanfté ^'hi'^dñtérpu^ £»
: W ^  ■ \ zade, conka ímpo»iclén,..dé 
K! A yunkm knto de Rondé saca, a ! pe?,fía», a . ^ h é  cor»
licm ciónél arbitrio municipal da Alhón- ; 5 \ / *
«jgá y nao farzos© .d«. pess» y nuidadeé i  ^  
delpressnteéño, en al tipo de 75Q posa-^
téér ■ ■ , ...... ■.
®l,éIÍ8go de cffndicionc»,. se halla de 




el ■ vapoi^córVsó áo 
ron c.y«r loa síguiont^^s 
■‘Dhia Ju añ ' Ctsjhíio, don Evltjl 
■feano,' do®-' Miguei S*n¿héí;':l 
M hgros, den Manuel Rubéi 
Coyot&no ¿el Alump. : .'¡'¡tpor ello, /ñ  nuestro ho-» 
'étnigo el sefior cónsul de la 
Afgentina en esta plaza, padío del 
alutnab, asi como al intere»ado y fa­
milia. . , . -
Rl p.repídeí^^ .̂^disi.íé M.náipnch.4& H bííI 
éita a Míghíi»! Terra® F«S’náüá<?z,''j.:d58,
Nuestro querido y  particular ám%o 
dpn. A ntonio Fruto» Díaz y  su dlstin-
:^s|udiu semWamesí»' I«s reflgienes,. |  guida esposa doña tócrih de la P á í  ? 
afirmando qqe a Dioq ne se Je. puede . R odríguez López, se encuentran en I
W ímar Ism
á»- ysjadii'é 'ü  a ttó s Ijf lQ  
d» l €l®slja©,
va
í.*̂ ®®*̂ »** »,feécsrgqa que »e le hsc 
t ? *  <íéléái5ám& cap-tal,
a m b rie l Rico y n Carmen Ryaír,?^ Gaa^
ty©, paré prestor ¿écíareéióu.
mostrar, hay que sentirlo en el fobd© de 
la humana eondenciá.
' Anatémafiza al hombre sújeío por las 
cadenea'd»I ideal reJigiose, sosteníeade |  
que es preciso rompirJas para proclamar |  
ia libertad dé éoneienéia.' . . .  . I
estoa momentó bajo la pena de habéf 
visto morir a su pequeño hijo Antonio 
que era el fu c a n to y la  alegría de su 
hogar. ,
A  lo» desconsolados padres,, y  do'^
l&n BO SA D ILLA ,
B ib lfo to b n  d o  M
Dsbemo» aspimr al es^blaeimiéuto de |  ®̂ ®* i^émilia,. enviamos muestre má» 
jaig leíia  libye, apparafia ccmpIfjaeuU f  «ontldo pésame por tan desgraciaun
d«l Retado.
Tratando del áltimo punto en que ha 
dividido 8U discurso,; o sea la pojitíca, di?. 
e« que coasíderále én su áspéolo «xtér 
rihr eonitítúys'lá negácíón absoluta de| 
jpro'^^OTé.'‘ V';- , ; -í-
Kxistéa eq el eamp® jfofiiho ambicie*
■fe.: .vjU.í. Vi i.' -1
deloroea. tan
Ayer fáileció la señorita Josefa To­
rrea y Pérez de loa Cobo», hermana del 




l^ tA O ioa B K eteorológica 
dlel XnsiíiuLf^^ A
Gl&ervaetoiim tomádac alas oc___
fiapá'  ̂eli día de 1S7: Mayó. de' 19l6í < ■ < 





DireeeiéB del vlentq, N. O. 
Axwmómetro.-^K. m. dn !Uá horas, SOS.
iQiónmim 7*s
en n n » ,6 ‘Q, ’ ''
éiáo áhéUdo» 9Á eqnelíá eoman’dénmu,, 
ios íhí»n|uoa F^áhcííao Siatiatfban Vi.; 
dal y Salvador Íiarcía Pérez, dei r«em-: 
plazo dé 1,9^7. ' ^ ‘ -
céssrespend^níe dé 
esto Gobierno civil s« hnn recibid» jo t  
partM de aociáent»» del trabajo euMdee 
Ifor Iq» obreros sigli|nt»a:
Tqwea
1• .•/
Dejad dé'administrar AéeitéJ 
ve-bnUél®®! <{he los onformo»,
Íbsqrbqn siempro cenrepuguj KS ,fatiga porque: no lo mgiei 
plnzarlo pbivAI YINO G ilí™  
•néuentrá én tódhs las bnetitó 3 
' ■ ‘ .«di
huesos^
de crecñsoáonto déticado, est 
tito, a.éüfn Im fagocitosis. R1 me 
para las ^nvaleqencías, en .ía |
ML.I
< •?'"S
inbercu io^ , los ?ojli 
A. Gil
Gura #  esj
í , !. l£
jE o j-u f l^ ^  - ------
| ‘¿ 1^^,¡« ||t|y^r^,.f los m .tí '/f í
a, diario
¿íí|l¿QnW ¿ f  id bopa' ía pÓrA 




PomíngQ gS de de 1 9 1 6
CtosH 1P«iíJ<ÍRAP®í 
-‘''í’- . M ató á  27-1916.
i  ’ 'H H a n i f e s t a c i ó i i
- m S* ba e3^«bi?»So u»a impcsea.* 
LmiiBiw*̂ *b'®i6a iia i® qas íom^íon parta
«w. barcos
idélw ptt®bíoa ríbaraño» límítrofiis.
“ oí'jÉ»toíf«8t»nt«s 8* dirigíoron a
;;;« •« « «  6« M«rin®, .ntroganio^aaa .  S ; i ¡  p í o i i « r « T q ^
MÍo8Íeí6n, «ffl la qa» rasaban so auto-  ̂ ** i**̂ "̂ * r
noeturna, al igual 6o lo qn# % l l l f o r m a C Í O S iO a
|b to6o ®1 ííioralíospsflol, púas I  El SéSer Ruiz Jiüaéaez nos participa 
está probibi^o eMctuarío «n j qu«g® ha acoráado abrir informacionesfli
___ Am «n<i 'i púbücta sobre loa ̂ proyectos de  ̂ley rola- |  irotaeióQ, y ios rafoirmísías sío poa«a da
la
A. ¡á s»zón fc^obibt dándole algunos fo­
ques ol artieuia,^3 de la Ley electoral y - 
reglamento/en í 'i  P»?*» q«® »• T9&%T9 al
«xámen de las ífeCvílt®*
El prókime |^uQ¿^ dara una copia da 
las reformas a las mMorías, para que los 
asíudisn ® jn^oSiwcon las moáíficaoio- 
nas que juaguen K08v''ái\riaSi
. V i s i t a s
' Ho'^ visitaron ministro de la <5í»- 
bernaeión, ios señaros Cobián y Pérez 
Caballero, y una camisién do la Cámara
Pónese a debate elaoia de Btimonta.
Bi señor Pedregal consuma-un turno 
centra la nnlidad de la aiección, relatan?' 
do las incidencíjís de la.misma, para ne­
gar Taraoidad si diciámen dal Sapremo. 
V Pregunta a Maura qua si el acta Yiene 
sin certificar y »ía qaa ¿adíe responda 
de,9l^, debe escrsitarse.
 ̂ E | señor Maura no conlesk. 
í SÍ señor Sitio rebate ios ergumanios 
aducidos por P^dragal¿ premoviéados* 
con Cate motivo un incidants entre am- 
, ’bosoradores, que corta la presidencia.
Sigue el señor Siííó d&fsndienco al 
'Candídalo señor Rodri[gn9z San Pedpo y 
«stimá ^tte en justicia dí?bk próclamarae 
..téste,.
El secretario j»r«gu»ía ei &« Ingería
L C®*no par a los anteriores cambios f s -  
yre crtneia y Aíemania, Lyón y Cons- 
'lanze serán los centros ds rsuníó».
Situación
Ij parió dices, que lo ésánciáji
I® la ^ la ü a  de Vwdun b^ sido la entra-
do. cinco divisioné® proco-
sii,íd®bt«s de [a& r^g8j<.̂ gg d®, Somme, pues 
i Jp® utequos realizados «o Vímy obedecía- 
pon a enmascarar la m archa d®l primer 
/  íCuarpo bávsro a Verduss.  ̂■
I 1  ^y®fi i'58 bávaros; ©n meSaé compáC- 
5 w®, asalteroa ¡as colinas d© DeusümCnt,
Nuestro vivo cañoneo dispersó a los 
trabajadores enemigos.
Ofensiva
De Salónica dican a «The Timss», que 
los italiano», han comenzado la ofensiva 
en Valona. '
Hacia eljBprdcsta, les italianos avan- 
sobre Baret, y'splo sa bailan saoarados 
da Albania per nñ centenar d e , kilóme­
tros.
Los francesas operan en las cercanías 
da Ploríne.
desembocando ea ¡“n cúspide, procuran- i  , . " ‘¿i” ' ' a ’**
arse por el 1 .1®* R*t»dos Unidos ha manifestado al
4liniáe« formulan la petición de que j¡vog oj contrato del trabajo, dopenden-
. Ia n««n» «mntAnRflO flYOSO- >: _____-s_________i..:.- t.wtllge|prmilu ía pesca e pleando expío
livoil/
gl ccbUudaa*» de Marina ha m aroha- 
.■ Madrid para confarcncier con el
cía marcantii e industria textil.
L l a m a d a
lio:iitradci í«í»®-
' A m e n a z a
pedido
Baiafitâ ® sueldo, «menaxan# Opn la 
Wgá si no son atandidoa.
i. A r t íc u lo
' Barcilona.-éSi Pwgreso» publi^^^
Ulfiulo violento coa motivo d®* viejd de
La Cierva para evacuar asuntos profesio-
Bn vista, do qua el Congreso se consti­
tuirá elLmneé, hoy sé telegrafió a todos 
los áfphíi^bá, rogénióle* que v ingana 
M a d r i d . ,
pie. pidiendo que he ble ei Gobierno,
Rníz f ímónex interviene h>eveménte, 
aconsf jando a la mayoría que vote en fe-1 
vor tilei dictamen.
Se aprdébá por 111 vétés Contra 22. 
pase efienta del. despacho ordinario; y ; 
se levanta la sesién.
«O ífta 011̂ 3 <}is 
este del fuerte, pero el intensivo fuego 
francés ios d®tuv<í. fuffiendo ísís sucesi­
vas o!áe la misma suerte.
 ̂ Creen ios periódicos que la batalla se 
Ineusnfra muy lajas de terminar, pero 





B 1  g o b e i m a d o r
' . d'G B i r e e i ^ n a
{ ^ o s r e p u ^ ^
Bi Lunes se reunirán los républicancs 
«a f j Congreso,
Perece que dicho viajen .há/Suffido ana
iüb;
Sigue dicíéndosé qée próximamente 
cesará en el eárgO ^e gokarne<lór civil 
dd Barcelona, e> s^ñor Suárez luclán, 
indicándose para sustituirle al diputado 
a  Cortes por Leja, don Frahcisco Man­
zano.
 ̂ . .C a m p a n a .  |
fisircaio¿é-^A.rr8cia la oampaña con- |  
tr» lí8 declaraciones do Caoabó.
Lo8 etementos liberales, conservadores 
fjtitti^iaa han acordado na liamamíon-
»"1bdo8 les partidos españoles ds Gata- 
1b5s, prMcittdíendo de «olor poUtioo, 
Mfa realíiiHis»ña acto da. flclidiMtídad en 
Jíhasa di í®
L A S  C O R T E S
S E N A D O
tédáslás' ooioitrcaa de 
|é  ifégiBíran tempñMl®® do gra- 
|és'plañtacioKieÉ.
C ü d o b a
tenHide Péí^é.'
éfó se ha éelébredo la 
feria, lidiándose ocho 
l |  Concha, que enm-
, que era un noviilillb, 
letiéto bieu eoB él capote y la
J i tó lo  hizo nna faena supoinnr, 
|{i.eád9Ltódas‘ mabeesit 'isobresalíeB’- 
” ifeñatttí'alesj'^ qtí®-̂  pñ-
j îltniíé mesiró valéntiaAn'su 
OTi^a :̂paImfts a ,lá;.Áorá,;de
i. , '• -• ,
|9 no ¡e acompasó la fortuna, 
Ejo’los pitos y‘ |á»ihif‘onéag. ''
la:ñoraíd» pinehnr " s i  nivi 
,n|iniqn«st'  ̂ ■-i.rr'" 
íijí^ derrochó gnapeza, danr 
.̂jp rodiUas, p»ra una buena,vde 
]i |p | |Í Í i  suspendido por la  ehaquetilla, 
iM#|.dpJa camisa nota-. - 
iciói^i
liiiti pareó muy bien y . muleteé de 
éb*?cón'idernÓ8. ■ - '/ ''/ '''''i
fia qhó de los pases sp le coló el biého 
isin causarl^^^




M T ia o ió S l
* AVé eiaqpAa 1® madrugada marcha^ 
Éfiméis, ellos irípulado pó?
ISnítíR
ti .v«g®ai®2. qa®r lu c h a T o n T O ^ g i^ ^  tuvieron
aae at«rri3}d“^ * ^ '
I «Vainade
A la hora de cósiumbre se abre 1® se­
sión .'■
Preside «f m®rqoé’!!| do Al'hneemisé.
Ea d  banoi» sztti toman asiento Alba 
y SaasfeS.
El’loñor G%rríJ.a;4iee que las adnanss 
as BáraoloíU no;'dej®,n:sáUr lonproduc*
tos siderúrgiaps, h|b!sn¿b fábrieás qu® 
témítá hochéé'cóntrétos oh él; «xtraejaro, 
coa antem riáañ ® jffi’s^opoíóa 'do ías.ór- 
deBos'prohíbitivas de Ahora, '
Pqsp^és pregunta al ministró de Fo - 
méñto las tñedldas que sé han dictodó 
para evitar que llegue a faltar carbón en 
Getajuñ®, ■ .
'; ;?rnhi«fo 'ocup0.|‘S3 A® la cu^stiéAI® Ip®
iSiderúí^icós.. ,
Bureíl/cpntosta alraego qué díás par 
spios firmuló el señor form o, pronieT 
tíenáo publicar los díó'ámonas de J® Aea- 
demift y de l® feculted de fiiesefía sobré 
el némbramianto dó catsdrátioo 4® íes 
longUea neolatísas/heeho a favor do la 
¿ondésa de Pardo Bssáñ.
"'S® oaí?a'®n ú 'b ráeada! día,
Jurau. v am s senadores'próólétn'ádgis,
Ei sdñor Abada!, en nombre dejos to- 
giónalistas. consuma un turno en contra 
'iei monsaja de 1® corona, .atacándóío |  
por ser, según él . orador,, repetición de i  
enáatós:.*» ,'hañ.i®í4n'tM,ljs Cém , ' .1
■ Acusa el partido lilérAf"déríñéo0 Ó’|  I  
impotente para rasóivar los preblarqas |  
actuales, estímándo que ha dahiído cq- I  
menear por dar soluciones para irp r« - f  
parándonós ®ñ®r® pícniio, y no cuando i  
termine la guerri. f
í ' Si durante «síe tiempo nacisroa este |  
®2o en Ea»psñaá!guiaiss industrias ha s í- 1  
id^expóntáiieamente, no por la pretee- |  
eión del Gobierno. I
Habla luego de los problemais regiona-1 
íes, y cénsura que oHlobisrao rehuya I 
la solución del psunto, en vsá de reeogor / 
el movimiénte de 1® región. |
E( ,^pbiérnó^'S®48’--incIUso ha lu - ' 
ch«ie‘̂ Ccn.tódeé.éóé';.:fasrzaé para...«vitar |  
ÓM^>bñg8Ál'psríeinn , í» .TéEdédéy® r  
® leprfsqutaéióá.régicné^^^ '1
i¡.' :Pi^gunt®niíe|íG:obs«tpnO' está di,epu«»í> 1/ 
I  to aóoiuóionar #1 problema.
I  ■:; :Amós LfieivadarivMé., interrumpe, afir* ^ 
'armando qá# páraes® sóluciÓn^ •»-*' *'. ;.
/  precié® qi|tjiiñ*e*f* -  ■ ,¡...«(610®, ;
i5 J ;*®«dal termiun .crítieé^a'o ei'’páippafo
El conde de Lizárraga dirigirá en el 
Senado un rueg^o el Gobierno acare® 4ei 
las g m n iías  que neessita nuestro co­
mercio exterior contra toda arbitrariedad ¡ 
míníateria!.
L om r e f o r m i s t a s
Hoy se reunieron ios reformistas en eii| 
Congreso, cambiando impresíouesnobr«i 
la discusión dél mensaje y «1 scñ tlam isn || 
to de individuos para las comisiones períf |  
manantes.
A m n i s t í a
Giner de lea Ríos conferenció cón Ba­
rroso, interesándole una amnistía paró I 
les delitos politioos.
El ministro contestó qne estaba re- ! 
uniendo antecedentes para llevar el asun­
te al próximo Consejo.
Bú’garó s y griego»
El regimiento búlgaro que él día 2b 
ocupó el fuerte de Roapel, erdanando a 
loé griegos qpe íqdy«eu«ran/oontianó el 
aviaos, oeupisiado tambióa íes fuertes de 
C8.smorr,Q.y, P rago tia ,. ■ . V ■ ■ '
Crees® qa® las búlgaros preigndsn 
ocupar les fortifiaacicnü»s griegas coas» 
truidas a raíz dg la úHlmi guerra.
Bombardeo
Una ©senadrina franceéa bombardeó 
los campam.éntos' búlgaros de PetriCh, 
cansando grandes dssparfectos.
' S« todo eí'toante s« regisiraa. 
víoSéñlÓs,. .
Sobre una defunción
El general Gal Uenf so ompeoró syer, a 
tal extreme, que @1 doctor Marión t^© le 
aéiétí® le practicó ía transfasión de ía 
éaSgréL conlo qüpai eníiisitnó oxperimfn- 
tó ligera mejorí».
Los hijos del general lo asistieron has­
ta loa úiUmoUmomentos.
Gomunieade
keicsr sn deseo d% que ¡o reemplacen.
Parece que lo sussituirá Buíow.
D e  N e w  Y o r k
Nota
Hoy se ha publicado la nota de los Es­
tados Unidos respecto al sscuestro por 
los aliadés del correo da loe nentralss,in­
sistiendo ®a qu® |o8 francoa-inglesos ce­
sen d® obligar n  ios navios neutra ten a 
■tracar en sus puertos para Varlfistr la 
eorrsBpendendia..
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
En la región dol lego VichnsvÉkai, al 
norte da Vegerni, dejuvimos loa intentos 
aaemigos de aesroarse a nuestras trinr 
cherás, ’ . ■ •
Dicsn dei Cáuciso que ía situación si­
gue éstaoienaria.
D e  R o m a
Bombardeo
Uadirigtbla marino bombardeó ayer 
noche con éxito iás batería® de Punta 
Saízorc, sobré las que arrojó veinte y 
ocho bombes.'regresando indemn®, a pe­
sar dél vivo fuego que le dirigieran.
Oficial
C o m e n t a r i ó s
Pispuós de la sesión del fienado se hi<- 
eierón comentarios aebre los discursos 
da Abadal y Jnnoy, considerándosa, por 
tedps, que el del primero censtítuyó un 
fracaso,
F r e g ü s i t a
El stñbr Konguós há anunciado para 
el Martes una prégunta acerca del suifá-1 
fo dé cobre' adquirido por él Estado.
Ca gatrra
Madrid' 2f-l9k6.
.... D « - P i í r íB " -  ^
Pefaneióa
A las cinco de I® madrugada an terior. 
h® fallecido ni f  tneral GalUeni
La censura
En el periamento alemán se han d is - ; 
cutido las preposicionas de la Comisión: 
de presupuestes sobre la censura.
Se repreeha a ósta, principalmente, 
haber impedido durante mucho tiempo 
la discusión del problema da los elim.cn'' 
to s .: ' I
I Pídese la supresídn dé 1® ééhéusa poi<  ̂
.llsés
Ei Lufflií* '  Canje |
Isn»** , próximo comeniárá, eat?» |  
...torra y Alemania el canje J e  sóida-1 
dos enfermos •  inúiilss, siendo estos ú¡- ;t 
timos internados en Suiza. |
5n/la eriilá Izquierda del Mesa, ataca­
mos Gumleres y las posiciones enemigas 
situaos nloeste de dicho punto, logran­
do,tdéspnés de porfiada lucha, penétrar 
en pa|t® de esto pueblo, y tomar después 
varistfltrinohéras alaminas al noroesta 
del Citado lugar.
También hemos avanzado al este da la 
elttirs504.
Ün atéqua ehémigo contra P;;íaaKmeni, 
fué rsehezedo.
Hacia el norte ds la región de Vérdún 
hay calm®^
En el resto del frente, la situación si­
gue esta oionarie.
Fugado
El aviador froncés Gilbert, intarnadó 
en uno de los cuartetos de Zarich por 
haberse evadido dos veces, so ha fagádo 
nueyam«até.
Honores
El Gobierno ha acords^do que s® tribu­
ten 9l,^líiéúri§ir^^ n&-
¿iÓñ|l|s,é«puUándí»?o «a If̂ s jayálidos.
 ̂ ■■'iD e  l a c n d r e á '
I Oflúpai^óh y repliegue
r Bh él. Afdca ,6rii^ót®l, to y.&.nganrdía. 
b.rit|nicé ocupó Ruwu Lcftjhsssi- '
Lo.S'alemanas Rísándan.mpiezan a.'
repífgarse ante ei, avance haiga.
.' 'OfioM
/ B^iial Suden, una eolumúu 
luego d® sostener rfñido; éosab»*''• 
persó el áís-25; eor'aa i e  i -̂' • .dis.- 
.pltórtidariogJé ® í ' . J ^ r j u g i a ,  J  ’Ios 
íonir, haelónd-’ ' ,.*fv ÓuiíáBi deBáb-
■'.Lós i**’' '’/ : ;..-t®8.uh Éuiiiá'r do bfeje,?-. '
-Rieses tUviaron cinca'mUertony 
-..„4hte y treshirildó*^ ■: - 
l  l ía  oficial aviador bombardeó. dos I fuertes contingentes rebaldes, póniéndo- 
Uosonfuga. ;
; : ..Ei áí'*,'23,ua» coíomua ocupó Eífcshsr. 
En ai ff'íuíe iog!Óé J e  Frsijcia, conti
En él frente da Adígio Vallarsa se sa- 
filian nnévés atsqufS de los aústríeoos, 
aiendo contenidos.
Entre Posshia y Aslico cvaeuames las 
pesioiOnes avanzadas do! ala daracha.
En al sactor dé Adago tambióa somos 
atacados, contin^endo el oombaté.
D e  B e r n e
Segt
Rum or
. “ ®^kí^®J®l®qr*Acas recibidas 
ds Bariin, «n la eápitaí alemana nó hay 
noticia alguna acerca del intento de me­
diación efleioaa u oficial, por parte da 
España, ds que sé viene hablando, en 
rélaefón con i« paÉ.
Eaorm sa pérdida»
Según declarncienaai hechfs por un 
persottvji del Bsllaáó Msyor italiano, re« 
snlta qae tos anstriaeos han tenido p ir -  
didai tramendaslen la récíente of<«ns'iva.
El número de'muertos auetrksos'iRa- 
oían de á SO 0@0, y él consumo éc muni­
ciones hecho por la ^rtUleria dj®. Eran-* 
Cisco José, ha sido verdaderamente í a ^  
mldable.
Hace unos días fueron 1anzíiJsy . ,y_ 
Brencenico, pequan® aldea «1
monte Calen®, J ís tén ^  J " '  J
hizo varios disparos.
En la plaza dsl pueble s« reprodujeron 
los alborotos, interviniendo los civiles, 
que lograron aplacar ios ácimos,
Sa han concentrado fu«i?zas.
G o a f e r e n c i a  .
Madrid.—,Bn el Círcufo da la Uaión 
M«rc«atil dió esta neah® su anunciada 
confereneia el señor Lerroux.
Ei loca! aparecía eemplctom^nte lleno, 
asintiendo todos Ies dipa todos radicales, 
•I señ«r Urzáiz y otros políticos.
El tema de la conferencia ero: fAetua- 
oíén ea los momentos acmales »
Lerroex empieza «fir;^<nndo que la or- 
ganiiKcióa y móiedo Ig H<aci«nda ds 
Beptñü. está a la  alla;'’a Marruecos.
Acuea, al Gobieruo da falta de valer 
cívico.
Dios que gebarnar no debe reducirse 
a monteaar el orden, .sino que pracisa 
administrar, pr«v«er y ss ha hecho 
aún para «! m 4 > m « u to ia  paz.
Debemos pL'cccup«> raoü de las cuestio­
nes dsl Mediterránso y atraernos los 
marcados americanos.
No debamos pensar (sa la unión pací- 
fiea con Poriugal, precisamsnta
asema el separatisme pi ? las provincias 
vascacñtalg'»»©.
Lamento qu» no aprcv>^chemss la neu­
tralidad, habióndosanes impuesto más la 
cobardía que la ahnlta.
La cpiníón cree que si triunfan los 
aliados se apoderarán iloi Mediterráneo, 
y sí no encontramos el spoyo indispensa­
ble, seremee juguete de laglaíarra.
Sostiene que él foé iriterveneionieta 
por rssenas do conveniencia para la pa­
tria.
El día de la  paz, ios bsligerantes se 
llevarán nuestros hombres y nuestros 
capitales.
Pe habés intervesiie nos habría que­
dado siquier® la honra de habsr cea- 
quistado ai ideal nacional.
Las ciasésimédias deben guiar, aeen- 
I  sajar y iavantar el alma necienal, divor- 
ciada y acehardeda.
í Considera imprescindible la aproxima- 
• cida ai proletariado para, fandírnes en 
n«» Unión salvadera,
J¿> A fim a que la falta da inteligancia an- 
I  tre los/peUtiecs ha hechí^ fracasar al té -  
I  giman, demestrándonos con alie la neee- 
I  sidad ebaeluta de ccmbicrlo.
> Guando hecic r* h rm ch a  a  la neutra­
lidad, algunos «yentos tormularon pro- 
- i testos, promovi.éadose iacAe^tes.
La c'ihfereúéia se sngpsnde uno o de», 
miautes.
Ai finaUztrI® es muy ovacionado al 
orador.
A g u a s l F M ^ a t ñ H ñ "




R a d ia c tiv a » .
in fa lib le
grenadasi swto»’'-
.«cas en menos de doce opntra e l
Madrid 28-1916.
A g r a v i t c i ó n
Zaragoza.-Se hségW édo  1® huelga 
pfomevida por loé obreroa da la,mina da 
plomo de Mole, pertenecient® a úh® éom- 
>iñí® aléméÉa,'-funiiadézr lú »gr»va^' 
c ió n en la  negativa de los patrones al
eumento d® lo® jornétos.
; j^o» huelguistas t;ratorou d« déia.Eti un
estreñim iento  
Delicioflá 
para la  mesa, 
Especial 
P áía  régimen.
'JOU ir*»flAé6í ;ússs Ji. Aowiwwy ' . > T ' - - - t X - i
n ú «  t e  op,™«ion,. i .  mm*, ,  » o . « - 1
muzgs.
depo sito  OflNTRAL
B A R Q U IL L O , M ^ R I B  
DI^OSITO en  MALAGA: 
P L A Z A  D E L  S IG L O , 1 
Galle de San Fernando, 5S
w
do la t®rás, ,***?^̂  * ^  rehogarán
tuvieron Í  . l í íL v  recordúiíéo que
i ® 5 r t o n  La Roda v f  Gobiomo ha expuesto ya su criterio 
[o en A le to d A S an  lÍ® í ^ !  ®n materia económica.
i  *^«SF»«*9Jl'piíébl«m® regional—aísre-
Aaoche, « n !» Academia dé,;iurisprn-
,o;a, fuó «Ijgiáo presidéútl él'i^ñor 
ta ,;por 600 votofc \
C o n f o r e a c i á '^ ^ . A l  ■
rey recibió m  audiencia al gú^yal í  
"*jler, coníerenoiando'a solas con él I  
ixtMiamente, ; f
!; • A l t i r ©  ' " ' ' '"' I
"**aad» la entrevista cea Weyle^, 
__ * * “* ***•« de pichón
Alfonso marcho eu ... 
isa de Campo.
R e b a j a
fij. diario cfictol d« hisy dispone que 1®» 
Co9ip«ñi«s fsrreviarias h^gíia unâ  rt'ba- 
j» dft 25'pi>r cioato en Ja torito d® ttans- 
re»t* djyiariues, durante iodo ei mes dé 
Ittnie.^ ■
 ̂ ' -r' R e c A u d a c ié n
ro le a gre- 
rf E*"“ nunca se presentó en el parlamen- ; 
’L téi y solo 1® Qonoesmes por rstorenéias ; 
interesadas.
. La m'i.'i'totía regíoniíiHsta no pueda vsr 
u el G bierno la rspresentición de toda
|.G:i;’ialuñ«.
i  ' Goucluy(& iamentondo los pesimismo» 
■:|"ié'-Ab*dal.
Rectifica éste, i\-;8ÍsUendo en que al 
Gobierno c morete su programa econó­
mico.
Herrero pregunta si las aspiraoionee 
regionuiistas son les oontoúidas en las 
mancomunidades o tos expresádes en 
.-líin» »l pasado, Demingo.---- - .*  ai purt̂ dQ
4 56 IL hombre Q.UÉ RIE
fiL HOMBRE ClUE RiE 457
La raeaudeción obtonida ©a Haciendâ  ^ vtrda- ^
8í>lfifi’toé’ cuatro p»*íHa<?r-'iS
-Meya® 509 645.237 pesetas, ío 
lil'ltn aumentó, comparativamen- 
igual p«riodo del eñe anterior, de 
112689.169.
B * 1 m  a *  M p d x 'iA
«añ.to d« cuarenta ^
^  Sosfien«* qu® no hay derecho par®
ato  psitria a un eterno periodo ,‘ 
ooaRtunysata, por un efímero e»mbxo de |
**pS icá «logios a Maura, 
qmades Alvares, y recuerda 1* ^  «  í  
* que haofl soy®, respecto a j,|
.t’
el -patolotismo de 
énSáfiAhxa avMU'
úper l ü ” . 
Aaésg'iá'.-.vi.í' 
l̂ de l i^ a in  , ' <. . 
“ ’ A. Taba®», 
sr» Fssferentcs,








■- ¿ií'O cend®. ■: ,
Af'.'íba pidiando que .»• le resiívéJa 
 ̂ palabra para meñant.
;ü ■ Ro«*ntmos ensalza
I  Jacoy,qtt9a«rvwá di
Ofí ^  qneél pÚrtHo liberad aeogé® «
no^eotáoa ua ráufrago, sing «o- ^
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275.60'^
bierno; no'tiene prcTs - . „ , *1: j
tr® cSaluña, y sí el m«nsn je no hablé da 
ios ragioaélíst»»^ Gobierno ne o^ida 
la importancia de Iqs problimas que,|re- 
'ci»®'resol’»®*'. ; t  y
Suspéndese «i dth*Sé y 66 levialé 1® 
; sesión.
CONGRESO
HE th a fa to á E I IM ® T £
«de de Remaúénes'' aos manifestó
•Bt ĵc i® prMÍdéíMíi® del í*»ñor yíltonnS” 4 
IW se úeclal^^'fiSfcdtiiiai éesión ’del Go®* |
gvasq a laS'l^ép.de lá.torde.
’Sffl ©prúebaii vario» ;diclám®n®8
■ dos, ,
son
loá̂  desgraciados que háy esparcidos por el mundo se 
quejasan, éste sería unúbataola. El silencio es el ©r-̂  
depii Estoy sega o que Dios manda, a los condenados 
que se callen, por que §ipo lo hiciesen asi, Dios s na 
entonces el condenadoa
cidad 4̂*1 Oliinpo esíirtlba en ql silencio del Gocito, 
Por lo tanto, pueblo, cállate. Yo hago más, apruebo 
y admiro. Acabo ahora mistno de enumerarte lo*? lor 
res, pero me faltó añadir a ellos dos arzobii | « s y 
veinticuatro obispos.. Lord Marmaduke, mi señor, 
■era l^rd gran tesorero de Irlanda y alto senescal de la 
soberaniá de Knaresburg, en el condado de York. El 
lord súpromo chúHipeUn, qupí es oficio hereditario en 
lafamilia de los duques de Ancast r, viste al rey ql 
día. de su coronamiento, y recibe por este trabajo cua­
renta anas de terciopelo carmesi y además la cama 
en que el re^ acabó de dormir. .El mas ántiguo viz­
conde de Jnglaíena es sire Brent, que mzo
jVi;íeoilde EíUíique V. lo s  títulos de ios lores indican 
fiGberaniade una tierra, exceptuando al conde de Ri- 
vfirs, que: tiene por título eY apellido de su familia. 
Jíasta elí mismo clero rea|a|%;AÍos lores; el obis; © de 
ídjún e$ÍvúSúHn»̂ :̂d̂  ̂ Dsrhy. Los lores poseen
. únjmales broces que ponen en su escudo de armas, 
Gotnp Diosin® ha criado baskntes, ellos inventan 
vótr<is. Han creado el que está sóbre
¡ul4ab^Ú;©r#nario,;Como éste sobre el puerco, y como 
i êVSeflpî  Sobré el sacerdote. Hqn creado el grito, que 
:fiS eliguiU  de los leones y el ledn de Us águilas. Po-
ta-seen el unicornio, la serpiente, la salamandra, la
rasca, eí dragón y el hipógrifo. Todos esos animales, 
que nos horrorizan, les sirven a ellos de ornamento 
y de adorno. Tienen su casa de fieras, qae llaman bla­
són, en la que rugen monstruos desconocidos. Hace 
prodigios su orgullo: su vanidad está llena de fantas­
mas que se pasean en ella como en noche sublime, 
con cascos, corazas y espuelas, empuñando el bas­
tón de mando y diciendo-coíi voz, grave: 
antepasados. Los escarabajos se comen I s raíces, y
las panoplias se cocUen al ptiebló. ¿Por qué no? ¿He­
mos de cambiar nosotros las leyes? La forma es parte 
integrante del orden. Hay un duque en Escocia que 
galopa treinta leguas .sin salir de sus posesiones. El 
lord arzobispo de Canterbury tieneun milíón de fran­
cos de renta anual. Su majestad tiene ca i.i año sete­
cientas mil libras esterlinas de dotación en la Ustaci-
,vil, sin  contar con que posee castillos, b o sq u es , d o ­
minios, feudos, prebendas, confiscaciones y multas, 
que dan más de un millón de libras esterlinas. El que 
no esté contento de esto, es difícil de contentar.
—Sí—murmuré Gwynplaine pensativo—; ¿el 








Ay«r a las ooho da la m alaaa, YÍeroa 
las guardias da sagarídad aúMaroa 41 y
60, qua en al traasTarsal dal Mualla da 
Poníauta, fiataba an al agua na iadiri* 
dúo.
Saguidamanta sa aprasnraroa losia> 
dicados guardias ea ñaida da otras par- 
sonás a axtraarlo dal mar, lo anal coaai> 
guiaron, j  aomo notarán qua al aitada 
sájate aún sa hallaba eon vida le eon- 
dsjeron a la oasa da soeorro da la oalla 
dal Garroja.
Por al íaeultativo da guardia sa la r  
Ssoaai, fuá racoaeoide al ya dicho indi- 
Tíduo, qua presentaba síntomas da asfi­
xia por inmarsián y diíarantas erosionas
an la pierna izquierda.
Llámase Hefftal Moya, da SO añas, ti- 
pégrafo, natura! de Málaga y eon domi» 
eiüo an la calla da Raque Sarcia uáma- 
r© 6.
S a  rista de! estado da gravedad an 
qua se encontraba al infaliz Moya, fuá 
trasladado an una camifla el Hospital 
Civil. ^
Si, jüsz insíf u á te r 'á d  diatriío da la 
Alamoda señor Jiméaaz H errara, sa par- 
sonó en el Hespital, tomando deelara- 
cioues ai pobre Rafael, quien dijo, «a 
había arrojado ai mar para privarae 
do k  csistottcia, en vista da la misera si­
tuación en qua sa halla.
Tiona esposa y síata hijee y desda ha- 
«a mucho tiempo sa ancuantra sin tra­
bajo.
Guando hacía talas manifastacienas al 
señor Herrera, ®i pebre hembra lloraba 
am argam auk, diciendo que antes da ver 
m orir de hambre a sus hijos, había adop­
tado tan extrema resolución.
j!HÍ!UÍP,Lt'«'ii''' *•' WT.m  iSLi |.»» in iri .íM.nr séi mt v ' , nn„T̂ i.ií iOíiíC
S»SfiIam i«& toa p a rfi e l  L u n e s
Sacaién S.*
Gaucín.—Falsedad .—Procasado, Fran • 
cisco Vivas Santos.— Letrada, señor 
Guerrero Caballo.—Procurador, señar 
Rodríguez Casquero.
*’™ 1 po r tS T « í l * b *
Bemingo 28 da Ma) a da 1016.
Bucursión nfimero 11, a Alhaurin el 
Granfia.
Recorrido total, 70 kilómetros.
Punto da reunión: Alameda, 11, (Ga-
Hora da salida: a las sais ds la ma< 
nana.
Llagada a Málaga: a las sista de la 
tarda.
^ Notas: Quedan invitados todos los se­
ñores oiciietas que dsssan concurrir, 
aunque nopertanizoan a la sociedad.
Almuerzo individual,
Bj jefa da la ruta, Sixto Cuadros.
El. P0IHJ1AR Domingo 28 de
INF0RMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Ssi la ha concedido real licencia para 
contraer matrimonio, con doña Julia Sho- 
kary Viüaiba al prim ar tanianta dal Ba­
tallón segunda reserva da Antaqaara, don 
José Mílián Pérez.
Se la ha concedido al reintegro dal pa­
saje que satisfizo d« su peculio particu- 
lar do este plaza a Previa (@viado) da su 
espose, al capitán dal batailáa segunda 
reserva de «sta capital, don Diego San- 
tiandrau Alonso.
Sa la ha concedido dos iniaas da licen­
cia por aaantós propios para asta capital 
y otros puntos, el comandanta dal Insti­
tuto dala guardia,civil don Joaquín Alon­
so Rehallo.
F e s te jo s  de  l a  F r ia ld a d
S u s c r ip c ió n
Pias.
Señor marqués da Latios. . . 100
Bou Lauraana de!Castillo . . 20
Bon Félix Sáanz Calvo . . .  50
Sras. Hijos da A. Fonsaea. . . 20
Sras. Hijos da P. Valia. . . . 25
Circulo Mercantil . . . 50
Don Clemente tlaívb Diez, , . .25
Dos Poiiearpo Tajada Sáanz. . 25
Total. . . , . . . 320
{Continuará.)
A U D IE N C IA
U n  p r o f e s io n a l
Juan Morales Gorlá» (a) «Zapatarito», 
no obstante su corta edad, pues tiene IS 
abriias, resulta un profesional dal ban- 
qaiíle y en  ai transcurso da poces días 
ha comparecido dos veces an la eeoeión 
primara para responder da delitos da 
robos y hurto.
Ayer ocupó al banquillo da dicha sac- 
efén acusado de cinco delitos da robo y 
uno de hurto, comstidos an al tém iáo  
munialpa! da Aihaarín a! Grande.
Los juacaa popularaa emitieron vara- 
dicto de culpabilidad, y la Sala dietó 
eentsncia condenando al proeasado a 
diez años de presidie por los diatintea 
dehtos.
Ba ei paaal da Granada, da donde ha 
venido para asistir a asta juicio, extin­
gue al «Zapataríto}» traca años da presi­
dio que lo impuso la Audiencia da Má­
laga.
Suspensión
Por incomparccaaciá da los procesa­
dos que ss hallan cnmpliéndo cebdana 
«n ai panal do Granada, sa suspendió as 
la s s k  segunda lá vista da la causa sa- 
guida sobra hurto contra Andrés Vargas 
Gil y oíros. v ®
El Gafé Es|>añol
Ayer asistimos a la aplatara dal ala­
gante asti^laeimiante da dicho nombra 
^ n a  los señoras Carrasco ^B tn ítsz  han 
instalado an la calla da Larios, an el lo­
cal que ocupó al Banco H/ispano-Ameri-
rCBBO. ■
La hamos dado ®! calMcativode aic- 
í gante ai nuayo e&fé, asomándolo como' 
al más apropiado. Ss tra|.a de an estable- 
Cimiento que se aparta por completo de 
, lo vulgar y reúna condicionas para qua 
al público ia otorgue su predilección.
 ̂Bi mobiliario ss exc#|«nte y artístico, y 
I al local ha sido adornad o con muy buen 
I guato; ai alumbrado elaictrico as ds gran 
‘ potancia. '
j Los duañes obsequitiron. galantemsnta 
, a ios numerosos invita doe.
1 Desaainos a los sefiobas Carrasco y 
"«hiten muchas prosparídsdes en ai aa- 
; gocio amprandido.
i  lü iT R ygC líli PRRLieA f
i; Haeaaadaensu eargo la maestra interina ‘ 
da Ardales, daña Eosa Velazco. |
§! Por el Bectorado de Granada han sido I nombrados maestros interinos de ana esenela I 
de baaefieenéia de esta capital, C»jis y Coma- I 
res, respectivamente, don Jesé DuiAn Verdn- 
ge, den Jesé Guaráis Pefiuela y doña Adelina 
Delgado Tiichoa ,
Se ha publicado una real orden, acordando 
que las maestros que estén cumpliendo el ser- 
violo militar en calidad de soldados de euota, 
puedan posesionarse de su esouela durante el 
tiempo que media , entre eL eampUmieeto de 
BU periodo de servieio en filas y su llamada 
para el siguiente.
ÜELliSSiOR DE S gC IE Iél
Fee diferentes eonoeftas ingresaron ayer e» 
osta Tesorería d® Haoianda 81.5a6 S5 neta- ̂
i tas. ' , ; ;
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien- Í 
da un depósito de 67‘70 pesetas, doa Juan , 
E, Acuñan Pachen, para réSpónder de la ouo-  ̂
ta de sonsumoa det año aetual, que le exige  ̂
el Ayuntamiento de Ftióñte de Piedra.
La Direseióa General, del Tesorb público I 
autoriza al señor Delegado de Saeieada para I  
que abra el pago da les habares del mes ao- I 
taal desde el día 2 de Junio a les elases acti-1 
vas y pasivas.
Fetal Ministerio de la Guerra han «id« 
ooneedidoe los siguientei retiresi 
Don José Orezeo Mella, músieo segundo de 
iofanteria, 81*28 pesetas. " ' ^
Trinidad de la Cruz Expósito, guardia el- 
vil, §8‘02 pesetas.
Baldomero Herrera Granada, carabinero, 
37*02 pesetas.
Don Luis Aeevedo Gualdiano, comandante 
da artillería, S38 pesetas.
SI Director general de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado les repartes del impues­
to de consumos del año aetual de los pueblos 
de Beaadalíd, Benalahuria y Tolox.
La Blrcseiótt general de la Deuda y Giaies 
pasivas ha soneedido las sigaisatmí pensie-
iw;.- . ■
Doña María Ampare Palacios Domeneoh, 
viuda del comandante don IFernanlo Viana 
Pfiate, 1.1 Sg pesetas.
Doña Tamasa Matate Bus y dan Felipe Pi- 
aés Fresno, padres del soldado Sehastián, 
192* >0pesetas.
Defia Luisa Caútiíer Garete, viuda del ea- 
pitin don Franeisee Mira Degi, 675 pesetas.
Ayer faé satiefecha per diferentes oóa- 
eeptos ex la Tesereria de Hacienda, la saasá 
de 72.986*72 pecetas. T
que éstas se cstáu desgranando para cenfee 
cioxav esta otra clase, de la que la demanda 
es mayor, lo cual ha de. produeir oasí neoesa 
riamente el* agotamiento del mercado, antes 
que se llegue a la nueva reeoleobión.
Hablar de cetizaeiones de precios da repa­
ro, pues pensar que una caja «racimal» quin­
ta, valga 36 reales y que una «royaux» o «im­
perial» valga S6 reales ha de producir exlra- 
fieza, y sin embargo, nada más positivo; pero 
mucho mayor es la sorpresa euando se oone- 
ce qus el podrido y escombro se cotiza a 84 y 
84 rerles arroba; es decir, que hablando de 
precios de cajas, podemos ast gurar que todas 
se cotizan de 35 a 36 reales una, sea enalqule- 
ra su condición y calidad.
Les «granos» se sostienen a 82 reales el 
corriente, a 84 el «aseado» y 87 el «medio 
reviso.»
Hace un tiempo magnifico de todo punto 
para la viña, y de no surgir ningún contra­
tiempo, la predaocién será mayor que la del 
año anterior y de Una oalidad exeelente.
Vapor «J; J . Sister», de Melilla.
> «Póllig», de Yalenoia.
¥ « ^9 7 8 »  d e s p a e lta d o s
Vapor «J. J. Sfster»;, para Melilla. j
<( «Polly», para Amsteidam. '
Coastitayen •setos epis:odioe uu <3 mi 
d i gran atracción, en que Ds .heikzasde 
IftS
están en re aración con o2 a^rgumentü.
Loe afectos de luz Sjon mará vil: oses, 
d(fBarr.olIándoé& toáo d)á'.^nto quí! com­
pone la  Botebfc pélíq,hk sin rasortos 
teatraleg ni racarsos ^á^jconvanoioneiis- 
mo, ni situaciones de esas que 
aminoren al valor d.é una^slículi.
Figurarán en al piogpama\í*s axjiírs- 
midamautacómicRs «Max tocáalpianc», 
¡Qtarpralada pop Max Lindar; tCapricho 
da Gttlasi, «Maícha Chriattmej^,y «Díck, 
perro fiel.»
Bn a! matínée da la tarda se exhibirá 
per última vsz^tChariot en la pisto.»
I p t a n f i g t e  i e  l l l l s p
Méea%áatclón Sol
ftrlritrio do oopiaos
Día 27 áé Mayo da I§16»
Pesatas.
D @  i a p z > o ^ r t B . ^ a
La guardia civil de Níí*íjt ha datanido 
a la  vocm® Carmen Ij^.alamaro García, 
quien llevaba en sa  poder difarantes 
prendae d$ vestir, qt? ,<« días anterieros 
hamac sido hurtadasA* al vecino de Al- 
: m uiecar (Granada), fjosé Gaona Mal- 
' donado. -k
La citada mojar |h a  sido puesta a 
I disposición del juzga dé.
S u é é m m  i
Por v isjsr sin bilí 4t« desda Córdoba a 
Málaga, fueron det< iiaidos ayer mañana 
en la estación fórre ii andaluza, los opo- 
' sos Franéisco Igus Jada Martínez y Ma- 
ximina Caballero @Hmzález.
Una pareja da 8:M;urIdad detuvo ano­
che al tomador M áim el París Bravo (a. 
«Sonta II.» '
W m t á ' á  d i i f  M s i r i M m
Lluvias ©B Qalieia 5? Caxtabria. Vientes 
mederaae^ en las costas del Mcáitezzánee.
Par» navegar le ha si( lo fasllitada la libreta 
saritima al inseripte Lu is Alcali Serrano.
Matafiére. . . . O .  2.349*18
to fie! Pato * \ .  67*87
0 de Qhnrriaxa .  0*06
»  de Teatiuoa , ' 9 .  16*38
Subuxbauof. .  . 6 « .  48*64
Foxlenta. .  ,  . p .  6*4t
Ohanfaina .  •  . 1 a .  1*14
Oártuna ,  •  ,  , 1 • S .  0*78
Saáres . . . . a ■ , .  1*66
Morales .  .  .  . 8 *■ .  1*04
Levanto . . . . P .  1*06
Oapuohlaos.  .  . ,, .  29*92
TerromuvU . . . ,  ■ a .  8*84
í Zamarrilla .  .  « a .  7*14
i Falo. . . . . . a * .  0*00
Aduana . . . . 262*24
Muelle .  .  .  . a « « O«0O
Omitoal .  .  .  . « 6*00
Buburhaues Fuerte • • 1 . 6*00
Teta! .  . . . • 2.784*12
J illfiic lll Clitfigi
ACEITES
Denles datos últimamente publicados por jla 
Dirección general de Agrienltura, resalta 
que durante el año de 1915, la superficie de 
olivar en la península, islas adysoenteSiy 
África española, aseendié a 1 481.263 hectá­
reas eon una predueeién media de 11*96 quin­
tales mitriecs por hectáreas.
La predueción total de áaeituna se ealcula 
en 17.788.8^8 quintales métriaos, y la desti­
nada a la fabrieaciéh dé aceite obunido, en 
8.610.079 quintales métrioes, o sean S*26 éor 
heetárees.
La región que produce mayor eantidad de 
aeéite es la de Andalucía occidental, eon 
1184.18g quintales mitrieos, yendo en pri 
mer lugar fiaTÍlla y Córdoba, dándose la neta 
extraña de que, siendo Sevilla la zona más 
pródiga en este preduete, ea una de las que 
lo venden más eareensu misma provínola.
Ea Cataluña so cotiza el aceite andaluz «u- 
perier, de 118 a 114 pesetas los 100 kiles; 
eorriente, de 169 a 110; Tertosa, inferior, de 
106 a 164; finos, de 130 a 135; Lérida, de 166 
a 168; ürgel, nueve, de 130 a 146; Aaspur- 
dán, dol64 a 1Q9, y Mallorca, de 95 a 100.
Ea Levante reina quietad en los mercados 
sin variación en les proeles, prgándese de 13 
a 14 pesetas la arroba, y en Ubeda, a 11*2B 
pesetas los onee kilos y medio; id. id. puro 
a 48.
PA SA S DE MALAGA
De lo que prepiamento puedo llamarse he- 
geeio de este fruto ee el mereado de Málaga, 
poso O nada podemos eemunicar a nuestros 
leetores, pues las operaciones sen muy insíg- 
nifioantos.
Si pedemos decir que las existensiás cada 
día sen más reduoidas en cajas «racloialei» y
Matadero
Kstado'demostrativo de los reaes norifieai 
yas el dia 26 de Mayo, su peso en qanal 
y derecho por todos éeneeptoe:
88 vacunos y 1 terneras, peso 2.726*66 ki- 
lógramos, pese|os 272*00.
46 lanar y oabrio, peso 531*76 kñégrattos, 
pesetas 20*87.
16 cerdos, peso 2.668'60 kilónamos, pee»- 
tas 206*85
Games frescas, 25*00 kllógtomoi, 8*15 pe- 
ssImi 3'69«
^25 pieles a 6*56 una, 18*80 pesetas.
Total de pese, 8.336*25 kilégramos.
Total de adeude, 516*22 pesetas.
Gemeatoriéa
Beeandaoifei obtenida en el día 27 de Mayo 
por les eenoeptos signientesi
Per inhumaeioacs, 268*03 pcMtai.
Por penaaneaeiiiii, Í58'59 pesetas.
Por exhumaciones, 60*00, pesetas.
Per registro de panteoaesiy aiehos, 00*06.
Total, 470*59 pesetas
lilKCtícHiej yillkoj
' Teatro Vital Aza
Cada día se ve más animado este her­
moso coliseo, con lá variación eenstante 
del programa y el interés que demuestra 
esta empresa, en unión del señor Martí­
nez Tovar, ,aí poner en ceeena las obras 
más escogidas del repertorio y los nue­
vos estrenos que con sumo interés han 
adquirido, y no desoiusaa ensayándolos 
para hacerles inmediatamente.
Mañana se estrena uno da los más 
grandes éxitos de los hermahos Quintero, 
titulado (cGabrita que tira al menie...»
U ia«  F á f lo u a l i^
B1 extraordinario éxito alcanzado per 
los episodios 11 y 12 da la colosal palir 
cu’a «Loa místenos de Nueva York», ha 
sido enorme.
aniui u 11 IKK
Mañana Lunes dará una conferencia 
en e! Ateneo Popular, nuestro querido 
amigo y eorrelljgionarie don José Naviis 
Gutiérrez, ácércá dél tema «Henry G ior-
ge. Su vida. .Su obr«».
Da la presideneia do dicho dentro in s­
tructivo Sé ha éhesrgaio don Bduardó 
Medina González, tombléá quirído sm |r 
go nuestro.,
Bi colegio de niñee qué existía en el 
cikdo Ateneo Popáisr se áa  cíáúsufado, 
habiéndose establecido ctro de niños, 
cuya dirección estorá a cargo del cuite 
 ̂ profesor don Tomás Alonso.
Bu la corrida que as ha celebrado en 
' Aihaarín e! Grande con motivo do la fe­
ria de dicho pueblo, el valiente diestro 
malagueño Chsoa, quedó a la altura dé 
I uu been torero, déspaehjzndo un novillo 
como prescrihén les cánones taurinos.
 ̂ Recibió entusiastas aplausos.
La Junta Directiva de la Aeociacfén de 
médicos titulares de Málaga, ha acorda­
do celebrar un baúquste en honor dal 
doctor Gálvez Glnsohtro.por su reciente ! 
y acertado nombramiento de Direotor do 
la Casa de Msternidsid de Madrid.
Al acto que se verificará en los prime- , 
ros días deí mes próxime podrán adhe-  ̂
rirse todos los médicos que lo deseen ¡ 
. tanto de Málaga como de fuera de ella. |
 ̂ Don Jésó Gnerréro Benités solicito ad­
quirir la propiedad de veinte pertenen 
e a z  da mineial d® hierro Con si título 
«Fortnnilia» término do Aleeuois.
Ds acuerdo eon la Real orden pubUeu- 
da el 16 dcl corrienk, se avisa a los in- 
dustriaiee metalúrgicos y siderúrgicos y 
almacenistas, la remtoíón de les eíguien- 
tes datos a la Dirección Genertl de Co- 
maroio.
Los siderúrgicos, en los tres primeros 
días del mss, ia aceptación de icé pedi ­
dos o rapares que se presenten para aten­
derlos daaíro dal plazo fijado, y relación 
de los dististos articules do su fabriea- 
eión, habida duraste el mes eorriente.
Y los almaeenietss envíaráu, del 28 al 
3Ó de cada més, nato detoikda de les 
existencias que tengan y psdidos hechos 
a los siderúrgicos p«ra tener sbasteeído 
el mercado naciohfi,
La Junta de Festejos ds la calle da ¡ 
San Juan se reunió anteanoche.tratendo i 
de las fiestas que habrán de celebrarse | 
este año. 1
Bntre los industriales y vecinos de la 
Cálle de San Juan y adyadentea exicto 
mucha animación para estes fiestas, que ' 
prometen resultar muy lucidas. |
BOLETIN OFICIAL
El de ayer pnbliea le siguienie:
Seal orden del sainisterto de la Geberna- 
eiéa, aclarando las dudas ensAltadas ex la 
intorpretatión de algunas de las reglas eoa- 
signaias en el-real desrete de 29 dé Enere 
últime, sobre eeastruasién e inspeeeiéx de 
andamies.
—Idicte de la Admixlstración de Propie­
dades e impuestos, conminando a los ayunta­
mientos que se relaoienan paraqee remitax 
los repartimientos de consumes. -
—Beqnialto las de diversos juzgados.
—Edistos de varias alcaldías.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados per el Ayuntamiento de Málaga en 




—iQaé adulador y qué embustero ea 
Bicardo!
—¿Por qué? ¿Te ha diohe, acaso, quqgttapa?
— No; me ha dicho que lo eres tú,
***
Deoiaee delante de Gedeén que el
remedio para volver a la vida a una 
k  ^ie* ñaeerla rodar violentamente
—Ego pueda hacerse fácilmente en el ín 
vierno-rexolam» Gedeón—; pero, jv si n. hiela en.verano? » ¿7 si ̂
n  ***De caza, . |
El conde al guarda.
—¿Cómo están tus hijas, Totible? 
—Buenas safios ooede; pero le advini-f» 
que en ese terreno la eaza está vedad». '
T. Alonso
Inslftkd©Bo8 eléctricas y gĝ leé oari 
ockccieaes.—Msyquóa de L aíj^ g- ^
Ies: Teyrijós, 92. ” ^**®‘*
A Ie»g fato.rioanteai.'¿o 
F®?adirigwfátóca,'s*'ofrecé j«f«.'tt 
¡mere, ppámis^ m  todos lossistomaihL
I  én msijot
i  Se ■ da?áa .jbúenas toaj.,
I «asBiais «araníías ,s® ̂ dsseéa.^Sfi ^
 ̂ Bn;k.Adm,mk4rá«ión.íe'é®lé'^»rióa
I Se arriendan 1
I  desda el día, un buen local «n sitio muí 
I  céntrico con dos puertos céli* y otra 
I  portal, de extensa superficie, cspSz 
I  industria almacén u cñcinas.
S Otro apropiado para cochera, garsga 
o almacan, también amplio y céntrico 
situado an una Ftosuato. '
Razón: Tienda Singar. Angel 1.
Ferrooarriiea Suburbanos 
Salidas áe Málaga para Com
Tren omxéo a las 9,16 m.
Tren mercaneias eon vmen» á Iss S a.
SaUáas ds Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercaneias con viajeros a las Il*4S
SaUtkuih Málaga pora fiUs
Tren méceaneias con v l á j ^  i  j»g e 15 .  
Tren correo a las 2,151.
Tren dismecional a las 7,l!|jt̂ ^
Salidas ds Vélss para MédiiM 
Tren mercaneias eon viajerosé Im t  m 
Tren discrecional a las 12,10 tn. * 
Traneorreo a las 8,2(111.
ESPECTACULOS
TEATBO VITAL AZA—Compañía cómico 
dramática de Luis Martínez Tovar,
A tos 4 y media: «La riqueza de leéjto'bres» 
y «Los Gabrieles» ' *H
A las 8 y media: «El Cardenal.»;
A las diez y cuarto: «La Castellana^Wi 
Butaca con entrada, 1*26 ptas Entrará W  
neral, ü*26. - *
TEATBO LABA.—Gran espeotáonlo dscizo 
y varietés, tomando parte la notable to é  
Alda Sareglla y el dueto Sanna- Manclnl T  ' 
Precios; Butaca, 0*75 —General,
CINEMA (X)NCEBT.—Sección oontíDua de
D delft tardo ft IS de la no he. Esoo&̂ idosy 
variados números de películas y música, 
Butaca, Ü‘40.—General, 0*20.
CENE PASCÜALINI —El mejor dé Mála-
Sa -Alameda de Carlos Haes (junto al Banco e España;
Hoy, seociÓH contínna de 6 de la tarde a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todps las noches grandes estrenos.-Los, 
Domingos y dias festívos, función desde las ̂  
2 de la tarde a 12 de la noehé. - 
Butaca, 0*86 céntimos.—General. 0*15.— 
Media general, 6*10.
F l * ^  ffiLAIS,-(Bitiaáe es saUs 4s U  
Btrts Sareia),
Gnutitos fsnetones de (dsematégrafetedai 
lu  xwhei, eshibléadese esasfidu palioniai.
9AMK flCTOEIA lü81HIA.-(Sltaaat 
az la Ftosa de la Mereed). 
_^fá^luxsekcsexhiM eféa de mgaifisai 
•Itoatos, ea sa mayerla estrenes.
QQjS MODKBNO,—.(Situado en UaxtM- 
u i).
Grandes ínneiones de einematógrafe tedas 
las noches, proyectándose hermosas eintas.
Todos les Domíngoi ftmelóa de tarde v 
noeho.
EL K o m m  m n 4 5 ^
x n
UR5US, PO ETA , ARRASTRA A URSUS, 
FILOSOFO
Easíguida entré Dea, y Gwynplaine fijó en ella 
la mirada y ao se acordé ya de nada.m^^s. Así es el 
amor; puede invadirnos durante algunos momentos 
k  obsesión de un pensamiento cualqiiiera, llega k  
mujer querida, y ésta hace desvanecerse bruscamente 
todo lo que no es su presencia, y acaso quizás en 
nosetros hace desaparecer un mundo.
En el ccCaos vencido», la palabra «monstruo», 
dirigida a Gwynpláine, desagradaba a Dea. Algunas 
veces la alteraba, cambiándola p rr  otra más suave. 
Ufsus toleraba, aunque n® sin impaciencia, que se al­
terase el texto. De buena gana hubiese dicho a Dea, 
como en nuestros dias Moessard a Vissot: «No tie­
nes respete al repertorio.»
significa que haya andrajos aquí y allá. Tod© no pue­
de ser oro. Hay andrajos, es verdad, pero también 
hay púrpura. Una cosa compra otra. Hay indigentes, 
si los hay, pero ellos guaniecfn la felicidad de los 
opulentos, porque, ¡vive Dios! l©s lores son nuestra 
gloria. La jauría de Garios Mohun, barón Mohun, 
cuesta tanto de mantener como él hospital de los le- 
proses de Mooregate y tanto como el hospital de 
Cristo, fundado para niños en 155 3 por Eduardo IV. 
Tomás Osborne, duque de Leeds, gasta cada año en 
libreas cinco mil guineas de oro. Nuestros lores son 
extravagantes y magníficos. Suprimir los lores sería 
tina opinión que Orestes no se atrevería a sostener, 
a pesar de lo insensato que era^ Decir que los lores 
son perjudiciales o inútiles, es igual que decir que es 
preciso hacer cimbrear el ls tado  y que los hombres 
no fueron creados para vivir como rebaños y morder 
la hierba para ser mordidos por el peiro. El cordero 
esquila el prado y el cordero es después esquilado 
por el pastor. ¿Hay nada más justo? A esquilador 
esquilador y medio. A mi todo me es igual, porque 
soy filósofo. Yo sé que Enrique Bowes Morward, 
conde de Berkshire posee veincuatro carrozas de 
gala, pero también sé que no las puede tener todo «1 
mundo. ¿Por eso hay que hablar córttra la opulencia? 
Tú tuviste frío una noche; ¿pero estás tfi solo en el 
mundo? Otros tienen también frío y hambre. Sin el 
irlo y la nieve de aquella noche Dea no sería hoy cie­
ga y si Dea no fuese ciega, no te amaría. Si todos
T Q M O I  y y
